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To the Graduate Councilt 
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fqlor, Jr., entitled "The hblic Career ot Jo•pb .Alexander Jlabry." 
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partial tutril�rrt. ot the requS.re•nt• tor the dearee or Muter ot 
.Arta, with a •jor ln RllltOI"J. 
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reeo-nd its aooeptancu 
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In Partial Mt1ll•nt 
ot the Require•nta tor tbe Dill"" 
Jtaater ot Arta 
b7 
Je� Qrag faJ'lor, Jr. 
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. 
A oureo17 euaination ot tbl pablic career ot .Jowpb .UeDDder 
Jlab17 rewala little ot tbe •n t.b&t 1• poda i.Ddeed tbe tirat illpfte­
aion ia that be vaa Uttle .ore thaD a political and ft.D&Dcial dilet-
t&Dte with a dilll.ntive aoral tiber. After •eldaa aucb &D eDIIia&tioa 
this lfl"iter aet oat \o iweetipw turtber into Jl&brr•a lite in ozoder 
to b1'1n1 110:re facta to lipt. 
The iaYeetiaator of Jlabi'T'• career operate• under a dtachantap-­
bia private paper• are practically ncmezS.etent.  tbere ia no lar• 
aollection of private do••nta wbioh llicbt •bow 110re ot bia peraoD&l.it7 
and live deeper inaipta iDto kb17 as a .aa and a public f1pre. A 
d11&ppointiDJ17 aall lhllllber ot docuanta vu aade aT&ilable bf a 
deacend&nt, lliaa lft17D Jluen. Tbia lack ot an extenaln body ot 
private papera createa ao. gapa 1D bia fareer ldlicb oarmot be aat.ia-
taotor117 docuented or acleat.ttloall.J' elq)ld.Ded J 1D 110at ot tbeaa e&Ha 
tbe vr:lter baa bad to re)¥ on peraoD&l. lnterriava &Dd bia own reaaon to 
abed lipt. on tbl eftnt.l aDd to atte..,i to draw thea iDto lop cal order. 
!be writer bopaa t.b&t bia 1Dt.em .. a bave been aeourate &Dd bia reason-
1n1 elear. 
Tbe 110at out.at.&DdiDI tact about Jo8.pb Alu:aader Jl&b17 vaa tbat '\( 
be ... , above all, a un ot anloa. AD eDIIination of b1a career abowa 
tbat be vu alV&T• on tbe aove, alwqa doiDc ao.tb1na. Tbe tuNOil 
of the 18SO' • wu tba traiD1q CJ"CI'IlDd tor Mft1' :l.IIIPortaDt leader• ot 
8131.99 
our coun\JTJ CODftrMl7 it prodaeed ar17 rope and •n wltb a lea•r 
aense ot J)zoopr11t7. Oeneral Jlabey tita into both oatlgorlea. 
111 
Ria career ia tilled vith apparwnt contradictions and iDCODCJ"li- J 
tlea. He vaa a un llbo ned bla widowed •tblr-in-1• wben abe vaa on 
tbl '"I"P ot baaknaptq, but be alao 1ave .,_,. to &ll7 Ci'Yil War 
pri80Der tor the a*iBa. Be vu a ct.acon 1D the ca.rcbJ ,.et be prac­
t1oal.l7 11.,.d 'bT tbe pn, vaa iDVolYed 1D leftral aboot1Dc•, and vaa 
once e.,.n tried tor .arder. Dame the CI..U War bl ottered tlOO,OOO 
to the Coatedera07 aDd 011tt1 tted a COJIP&DT ot aoldiere at bia ovn ex­
peue, but atter tbe war he voliced band in 110.... vitb tba Radical 
rep. ud nttered no Ul eonaeqwDcea tor bia predou rebellioua 
actions. In tbe 1860 • e be waa one ot the wal tbieat •n in Knoxville, 
tNt in tblt 1870•• he vu toi'Oid t.o 1111 •ch ot h11 land 1D order to 
!be carMr ot General llabi"J' we aa oolortul. u it vu varied. 
He appeare u a d;rnud.o penon ae capable ot kindneaa u ot Ml.ioe. 
He vu an intereatinc •n wbo deM!"fta atteDtion becaue tbe aipitiaant 
role be pl_,.d 1n tbe b1no17 ot lnonille. 
!be vriter viabea to tbl.ak Dr. 8t.aDle7 J. Pol.Mbee vbo baa 
patientl7 plded aDd directed tb1a theria. Ria enCGU"aa-nt and 
critlcia baft been inY&l.u.ble. Dr. Jobn lluldOifDT and Mr. Cbarlea 
Jobnaon ._.,.been ••t belphlla their co-nta and aaa-niona. 
Tbanka ••t be tendered Ml•• Pbll7anD& CreeboN tor tirat auaen1Dc 
tbe eab38ct aDd tor ber Mlp tbroucbout tbe vrl. tiac. M1•• hel.7n 
luen, grallddaupter ot General Mab17, baa been e.,.r wU.llnl to 
co.ent and clarii) when the tact• ot tbe eituation bave been in doubt. 
It ber inwre•t 1D tbe paet were lharwd 'bJ other• the taak ot tbe re­
•arober would be P"Mt17 lipt.el»d. 
'1'ba a1a of th18 imwnlpUon 1Dto tbe career of O.O.ral 
Jo•pb Aleaader llabJ7 baa beea to detel'lllDe, i t  PM•ible, tbl obaao­
ter ot tbla •n 1lbo bad bad eucb a notewortt, career 1n !eDDea•e public 
attain. !be CNat ajol"ity ot tbe aource •terial ued on Oelseral 
.. b17 t.a been ti"Oil orlll•l, GDDteapGJ'U'T aovoea, ainae, to date, 
there baa been little vrltten on bill bJ biatol"laaa. 
!be 1100pe ot ttd.a paper baa been 11111ted bT neoeaai\7 to bia 
pablic aatl:dU.a, aa t.biJ' are t.be � onea 11pcm vbicb tbere 1a aD7 
intorat.ion aftilable. O..ralllabr,•a act.l.S.Uea u railroed ent.N• 
preanr, laad _..r, polltlalu and �in an tbl taoet.a ot bia 
lraleidoaoople career arood vblcb tbla ta.ld.a baa been cantered. It 
1a froa the exaat nation ot bia •cblDatlaaa ln tbeM areas 'lbat. one 
..t arrlft at &117 conclu.S.ODa wld.ch ba 1• to ate CODoaftd.ag OeDeal 
llab17. !b1a vr1ter baa d.t7 UU'iMd tba aoarce •teJ"1al. bat t.a 
beeli UD&ble to arrift at &DI OODONte 4Dnelua1ona. J'or tbia N&SOD 
it la telt tbat ,erbapa O.Diral Kabr.r mat oontlmae to ocCIJP7 an un­
cal'tain poaltioa in the b1ato17 ot laat Tetmea•e. 
y 
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CHAPT!R I 
Lo-st!J­
THI IVOim'IOI or A KJfOlVILLI � 
JoHpb Alexander Mab17 waa a descendant of a prold.nent and 
infiuential faail7. One of bls anceetora, Robert de Mowbra7, vaa uonc 
the IDcliab baron• vbo forced line Jobn to aip tbe MaiD& Chana at 
Runa,_de on June lS, 1ns.1 Mab17 vaa deecended froa Oeorp 'fl. Mab17, 
one of t.brea lllcliab brotbera vbo u.t..pated to tbe United states 
around l?SO. 2 JoMpb Alexander M&bJ7, O.neral MabJ71S father, was a 
aan of intl•nce in local and state atfairs vbo posHsHd a consider-
able fortune and NJ)re•nted lnox Oo11Dt7 in tbl state lecislatue 
betveen 183S and 1837. He waa also a bripdier-pneral in tbe state 
ld.litia and a repn•ntatiw to tbe atate eonatiU\tional comention of 
18)1&.3 One ot Mab17'• brotbara-in-lav vaa c. w. Charlton, a noted 
acrtculturaliet, editor, and cbGrcb leader vbo •rr1ed llabl7'• wit• •• 
aiater, llisabetb Cbarc..,.ll, in 18lt8. !a: Another brother-in-law, Williaa 
JlontgoMrt Cblrobvell, vaa a co•reaaan, diplo-.t, and financier. S 
lxaterriaw, Mise lwl,.a Huen. 
Zrt. HatioD&l. Jlfopedia 2! M8r1can Biosraplq (JaB TOle. J Mev 
York, 190l't, II, �)- • 
'nu_. 
�aomlle DaS.lr Tribune, J\117 11&, 1889. 
S..t�t Oabome !Qner, "Tba P\ablic Career ot Willi•
. 
MoDtao•rr 
C!Bal"cbllell" (unpubliabad Muter'• thelia, '1'be tJniwrait7 ot TenneaHe, 
lnonille, 19SJa), pulia. 
1 
2 
Mab17•s t..S.lJ' ties broqbt a lar• aount ot pre.Up to bill 
that be d1bt not otberwiH bave bad. He vas related to the p-eat last 
Teme••• ld.atorlaD, Dr. J. o. M. R&ueJ, albeit rather loo•lJ'• 
R&aaeJ'a sister, Bliaa Jane 11&0111 Baine Alexander Raue7 urried J .. s 
Soott, Jr., the brother ot Alice Bare Scott Mab17, Oeneral M&bi'J'• JaOt.ber. 
A son ot Ja.aa Scott, Jr., Fr.nc1a Aln&Dder RaaM7 Scott, married 
ll.isabeth .Jane Crosier, a Mllber ot the pnatigioue Crosier tully. 
Mab17 vas born !pril 26, 1826, on a larp estate thirteen ld.lea 
weat ot tnomlle, Tenneaeee. Ria father, J�epb Mab17, and b1e JaOtber, 
Alice Scott Jlab1'7, bad tour other chUdrenr OeoJ"Ke W. Mab17, Mary 
llabi'J (Dick), Calpemia Victoria Mab1'7 (MCIMaban), aol Mal'pret Paralee 
Mab17 ( SV&n) • 6 
Little ia lmovn ot his earl7 lite. He vas educated at tbe c�n 
achoola ot lnox Count7 durin& bis youth. 7 Ria hi&ber education is 
aasu.d to have been at ei tber 'tuf1Glu8 or Holston Collep. 9 He 
6aoaeoe C. d'Arand, Detmnd F!!iliea 2l, uarica (lnoD'ille, 
19Sit), pp. S80, $82-S83J lnorrilJ Chronicle, Octo�r 20, 1882J inter­
view with Mies lftl7D Hasen. 
70oodapeed hblishing CoJIP&DT, lliatorz 2.( TeDDeaaH (lubrl1le, 
1887), p. 1002. 
S.eteNno. 1• Mde in the Rational Cnlopedia, p. $6), to bia 
harln& been ll'�ted troa 'fuaeula Collep but a letter troa tbe 
ReP,atrar (.Jack c. Bukoa, Janul'f ), 1967), states ttat t. vas not 
graduated; hownr, be ay haft attended. 
9o.orp W. Stanbe17, n, "'''m Conaiitutimal Convention ot 18'7011 
(•nJNbliebed Master's tbeaia, Univend.tT ot TenneaHe, lnoxrllle, Termee­
eee, 19le), p. Ida, retal'8 to bis hadng attended Rolston S.llin&J7, the 
recorda ot which are not available. The HatiODal Cyclopedia, p. S63, 
also stated that he attended Oberlin Colleae, but their areblrlet, w. 
E. Bigle1to., J&Da&l'f 6, 19611 could find no noord tbat Mabi'J ewr 
atwDdect. 
Mrried Laurel lnlJn Cburcmrell, •aber ot & pJ'OIIineat loe&l f•i�, 
on October 12, 18S2.10 'l'be7 wn aarried tor over)) ,.are and bad 
Mftn cbildren. 
The lto17 ot their ott1princ ia ununal, �t not 1ipitiaant. 
Tblir two eldest aale cblldren ven •rdered in tt. prt. of Ute, at 
apa 27 and 2lu two othlr1 died before reaabinc their Hcond J'8&r1 tvo 
before their fifth ,.ar, and the lut at t.be a• ot 17.
11 
ll&bq•a father bad alao •t bla death \Uider pec:aliar cil"QIUt&ncel. 
Be bad been killed vbile Mab1'7 vaa ia b11 earl7 teens in a lbootiq 
incident in Al&bua.12 Thus, Joapb •· Mab1'7, Sr., O.Dir&l Mab17, 
JoMph .l. Kab17, Jr., and Willi• M. Mab17 aU •t their deaths !!_ !1 
and.1. Such a Mriea ot traclc deatba .. t haw bad ao• effect on 
Mabl"J'; it i1 bard to 1a11 .. that tbia would not baTe ellbittered bill 
a great deal. 
Throughout bia lite, General Mabr.r vas a altisen ot lnoXYille 
and a partieipant in loeal. and 1tate attaira. All a l&rlf land owner, 
prote11iOD&l .an, buaine11 •n, and real ••tate dealer, be bad a great 
.aated intereat in his cit7, aa wll aa in bia •ction, the South. 
1'\.COJ'Cia ot ICnox Co\Ult7, ll&rrlap Liaenae Racord Book (laoz 
Count7 Court.bcnaM, lnoml1e), !fwlber 2, 18�-1861, p. 18. 
U..ra. Jobft Trotwood Moore, CCIIP• , T011b8toae Record I ot Old � 
Ce•terz (Work Projecta .Adld.ld.ltrat1oa, Jutm.lle, 1938), p. -n:-- · 
12Iateniew 1 K11a PollJ'&Ima Creeaon 1 tt. particular detail I 
ot tb11 death are lo1t but M11a Creekllore recall• thea &I baTinc been 
quite netarioua. 
Be vaa a proDalnced D•ocrat throuabout 110at of hi a lite, hov­
ewr, ae the intereectional and intraatate teDBione 1rew in tbe period 
precedlnc the Civil War, Mabl')" ia aaid to have been noted tor bia 
�•ration and atte�a at pacification of b11 fellow lnoxvilliana.1l 
Once war vaa declared and TemeaiH had ott1c1all7 joined the 
Contederaq, Mab17 offered to unit ora in lr&J cuat.re tbe fir at 
COIIP&I'J7 of 1Dtant17 and wlunteere in Knox Count7. lb He wae &lao 
reapouible tor thl eatabUa•nt of a •r.pot ot Clotbl.ng and Tenta" 
in tnomlle vbicb vas to aern u a clearing houM tor Mterial.a to 
be distributed thJWpout the CoDtederaq. It becan with poor 
proapecta, but bia areat abilit7 for •n...-at and o:rpnUation turned 
it into a ncceaaM operation, and aoon clotbee were be1DI ordered 
"all the way troa lew Orleana.•1S 
Mab17 did not actiwl7 participate in tbe war, probabl7 due to 
the tact that bl vaa ranrd.ng tha Tent and Cl.othlnc Depot and becauae 
be vaa pre.t.dent ot the lnozrllle and lentuek7 Railroad and, aa •ch, 
vas cooperating wJ.th the Confederate autboritiea b7 hauling wood . 
Dllrinc thl courH of tha var, Mab17 vaa one ot t.n •n who 
agreed to contribute $100.000 each to the Confederate TreaRJ7.16 f 
1� National Cxclopedia, XI, S63-S6JJ. 
1Lx!!O.!'f1ll• Dail.z Repeter, October 17, 1861. 
1�. • Decellber 31, 1861. 
16rnomll• Joaraal. Mq 7, 1893, aa cited in D1p7 G. Se,.ov. 
Di!1ded leOYaltiea (lnanille, 1963). p. 87J bia atate•nt indicates 
�t-.bi ... D!Iftr .. P.�. )bll. ·�7· 
. � �·�-·� ... --� 
s 
Thia vas a wry geoeroue propoal tor a llall vboH wealth wae eett.ated 
at $91,000 in 186o, and tbere 1JI no eYidenae that hi actuall7 gaft the 
.oney.17 Ria pneroaity was offered not only to the goftra.nt but 
al80 to priaonere ot war. He vae tbe frequent recipient ot letters 
such ae tbe tollow1D1 ti"'a a prlaoner in Cbattanoop, dated June 19, 
1864• 
Bei111 in priaon and in rather etar&itenecl [ aio] eir­
cwutancea and &1.110 knowina JOUr aeaerous apirit, I take 
tbe liberty ot addreeeinc you • • • in the hope ot ptting 
eoae -11 pea:miary unetanoe • • •  to get ea. neoea­
aary articlea. I belon1 to Co. A, Tbird Bast Tean. • • • 
.l. B. Bishop 
On tbe back ot the letter ia a notation thai $)0.00 wae eent on 
July 19.18 
It ie a wll known tact tbat t.._ -�orit.T ot Eut Tennee .. ma 
IIJIIP&tbized with tbe Northern cause. When Major General AabroM &. 
Burnside rode into lnomlle, Septe.,er .), 186), be wae crMted by 
an entbueiaetic group ot a:ltisena who wlca.d tbe chanae ot gOYem-
•nt. Although Mabry wae not u enthl'lslutic as otbera about the 
chan .. , it did not take bill 1cm1 to take adyantap ot tbe situation. 
bali•ins that the Union troops would met probably be in control ot 
Knoxrtlle tor the re•inder ot tbl war, hll eoucbt to eetabliab bi ... lt 
l71DOXY1lle Whig. Deceaber lS, 186oJ and 186o Oricin&l Cenna 
Retvna, Bigbtb Cenaua, 1860 (Jficrofila, ICnozrl.lla Ptablic Libl'&17). 
18 A. I. Biebop to Jo•pb 1. Mabry, June 19, 1864, Mabry 
Paper• (in poaaeaaion ot JU.u lftl7D Buen, lncarYille, Tenneeeee, to 
be depoaited vitb tbe :;p.cial Collaotione, Uniwraity ot TaaneaiH 
Lib!'V71 IDOXYille, Tenne ... e). 
6 
u a lOJ&l apporter ot tMir cauM. Tbia act ot queatioD&ble probit7 
would haft the dual a dY&Dtap ot kMpiDI him out ot tnnable tor bia 
rebellious activities and ot allowin1 hlll, he hope d, to collect 
d-•• troa the federal go"NrnMnt. 
In S.ptnbtr, 186), Mab1"7 approached �tain H. 8. Cbaberlaia, 
tbe unit quarterMater tor the Union tol"'ea, and atter adllittinc hi• 
pro-Contederae;y activitS.ea durins tht earlier part of the wart 
I have nothin1 to conce al coocemins ay attitude or 
vbat I lw.w done, but I aa here to tell .rou tbat what­
ever I haw that vill be of uae to 7our &niT, you can 
haft it and I shall atteiiPt to conceal notb1nc.l9 
Tills vitb the cbanp ot IO'NrDMnta, Jllabf7 quickl7 cbanlf d hi• 
lo7al.tiea. Thia vas no t done &II a remlt ot tear tor his pereonal 
aatet7, but becauM ot bia voracit7. He bad w.ttered n.nancial lo ... a 
aa a renl. t ot tbe war and be bad claiM qainat the federal gover.-.nt, 
but tbe• claiu were honored oD11 tor •n vbo bad been faithful to tbe 
Union causa. It be wre to recoup bia lo eMa, be -t establish hia 
lOJ&].t7 to the United Stawa. 
Mabr;r•a low ot "tM dollar" vas areater than his loyal.tJ to 
tt. lost cauM. It is no justification of bi.s actions, but it ehould 
be noted that tbe Knox County 3ttdp, Colubus W. Jones, and about 7S 
per cent ot the •IIbera of the court vbo had taken •An Oa.tb to Stlpport 
the Constitution of the Confederate Stat.s ot Alarie&" on JanuaJ7 6, 
1662, swore with equal circuupeotion to npport the Constitution ot 
19a.,.our, Divided Loplties, p. 87, cit.iDc lnoxville Joul"D&l, 
May 1, 1893. 
1 
the tnd.ted Statea ot AIBrica on October S, 186.3. 20 Tbe covt•a loft 
of power aeeas to haw been as Mabq�a love ot aoney. 
The UDeaty oath vaa a pzwrequiaite to havib& one •a lOJ&lty 
established and llab17 took it Janu&l"J' 29, 186h, alone vith 280 ot bia 
tellmr citiHna.21 He 1-di•t•l7 preaented the Provost Marshall 
General ot laat Tennee ... , Colonel r. M. leitb, with two accounts 
totallinc $6h) vbich he viabed to ban paid hila b7 the federal govem .. 
•nt. Ieith repli-ed to Mab17 in an open letter 'Wbicb aps:-ared in 
BI'OVDlov• a Kpoxyille Wbic !!!!_Rebel Ventilator& he lis ted reasons vb;y 
he 110uld not. endorse Mabrr•s appealt 
lat. tou advocated and urged tbe people to Yote tor 
•ceeaion. 
2d. tou tu.m1abed aoDey to ana and equip aoldiera to 
tipt apinat tbe t1nited Statea GoYen.nt. 
)d. You ottered • • •  to clothe and unitol'll • • •  a 
rep.nt ot MD. 
hth. tou are Clbarged with being an acoeaaol"J' to the 
aurder of CMrlea s. Doqlaaa • • •  and with taking tbe 
•fdera to a roo• where ;rou d ealt out • • •  cbupaigne 
[81�] in �ndation of tbe aarder • • • • 
th. You • • • reco-nded the uae ot bloodhoUJ'lda to 
run down Union •n CCIIlaerl.pted by rebels • • • • 
6th. You baTe pointed out Union •n as nbjects ot 
rebel Tepance. 
7th. You haw glwn all the mral. and •terial aid to 
tbe rebelUon that fOUl" high aocial poaition and great 
veal tb vou.ld enable 7ou to g1 ve. 22 
� U. RDtbrock, ed., Tbe
n
9ch �·rl!ton Coull\rn A 
Hiatoq 2! �County TemeaHe-rii lle� , p. 1>1:. 
-
2l,l"CIWDlw•a Knoxville Wbic !91 Rebel Ventilator, Febru&l7 6, 
1861a. 
2�., Febru&JT 1.3, 1864. 
s 
'l'he article goea on to A7 that altboup Mab17 had co.ttted no 
dialopl acta eince the occu.pation of IDOXVUle, the cont1acatione had 
taken place while be vas a rebel, and therefore be did not baTe a 
rlgbt to claill natitution. 
Jlabr.r'• activitiea durlq the CivU Wa r .... a Yalid renectioa 
ot bia. Be vu agreald.ve, opportunlatlc, and bad a lmack tor ata;rin1 
vitbiD tbe letter ot the law altboulb he dierqarded its apirit with 
abandoa. It one cannot aerve two •atera at the sa. tiM, it IIUIJt 
be noted tbat Mabr.r did � atteiiPt to. do aoa Wben be vaa a �nteder­
ate, he waa a aood Confederates when be vas a Unioniat, be was a good 
UnioDiat . Be cannot be a ceased ot treacbe17 to a pol1 tical cauae. 
CHAPTBR II 
POLITICS AND JOURII.ALISM 
Tbe caner of JoMJ)b A. Mab17, like that ot 807 other pi"'OIlDeat 
•n ot tbe dq, included a Yentve 1Dto politica. Ria intereat 1D 
politic• •a• UDdontedl7 atirNd b7 the tact tbat bia tatber bad aened 
ill tbl atate lellalaturw (183S.37), u bad b1a brotbar, Oeorp W. 
Mabr,r (18Sl-S2). H1• cloaa ooDDacUon with tbe leatalatora u a 
lobb71at tor bia railroad •at &1. ao baw &I"'UHd bia iDtenat. 
Hl• bip aooial poaition ad uma-117 powrtal t1Duo1al aitu­
ation •de bill, al.Jioat naturall.7, a vor\b7 political contender. .lD 
editorial in tbe laornlle Daill Preaa !!!! &.rald in Ju17, 1868, noted 
the tact that the Radicals .. re talld.na ot naDine b1JI tor Cona:reu as 
a repreaentati'fe at larp t:roa tba atate. The edi to :rial nei tber 
adYooated nor denounoed bia C8Ddidaon tbe teel1Dc ot tbe paper vu 
that "in all •ttera attectinc tbe rlpta ot the people of Tenneaaee, 
Oene:ral Kabl'f Va.lld be a aoat ettecti'N vorter • • • •  •1 He was not 
DOid.nated tor tb1a poet in 18681 iutaad, 1D 18'70, attAr the Radicals 
bad been OYel"\bi'Oft in '-•••e, tba lnox1'1lle Chronicle ran an 
editorial 8&Jinc tbat Mab17 bad been •ntioned as a poeaible Daocratic 
candidate tor Conlft••· Al tboup tbe JlleapbU §.!!!. bad Obarpd b1a vi tb 
belac a Radical, tbe editor ot tbe Cbroaicle 1Da1ated be vu a Deaocr&t 
and an honorable paraon. 2 
lxaomlle Da117 Pre•• !!!!. Herald, M7 lS, 1868. 
'raozdlle Chronicle, June 2, 1870. 
9 
·-
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flala vltbiu a pe d.od ot tw ,.an botb the Radioala aDd tbe 
Dnocrata bad •ntioD8d Mab17 aa a poaaible candidate tor ConcN••, 
anot.Mr illustration ot bia ch-l•on-like character. 11aD7 polit.icialla 
are able to etud •in the lliddle ot tbe road, • but Mabrr vu able to 
abitt ti"'OI one aide to the otblr v1 tb au inc tacili t7. 
In rlev ot aoae ot bia later atataenta, it ia probable tbat 
Mabry declined botb ot theM ottere to run tor Concreaa and probablJ 
&lao other opportunities to llake biuelt &T&ilable tor lea•r ottioea . 
Ria reason ia clear enaach--it be were in Vubington be voald be too 
tar ruowd troa bia local bual. .. aa inWNitl, eapeciaU7 the Knox­
dlle &Del lentualq Railroad, vbicb reqld.red bia oonat.ant atwntion, 
creat aanaprial *ill, and inceaaant lobbJinc. It be were to be 
elented to tbl 8tate legislature , be ld.gbt not baw been able to 
lobbJ tor railroad boDd ianea becauae bl woW.d tbaa open biluelt 
to cbarpa ot contUct ot 1Dterelt. He preferred to wort btblnd tbl 
ace .. a. Becauae ba vomd clallde.t1nelJ, •It ot wbat bt did nt• 
•1ned unknown. Ria relationab1p witb WUUu G. ( "P&NoD•) Brownlow 
waa an a:aaple ot tbla. 
fbi pa:rwoulit7 and pernaaiona ot B1'011nl.ov are wll enough 
known to preclude their d1•••111on l»re. JH.a wbe•nt j011m&liatic 
and political attack a on all who oppoeed hia bave eamed b1a tbe t1 tle 
ot •tbe .oat Radical ot natiYe Southernere • .l He vaa a rabid 
31. Merton Coulte!'L� South Durin& Reconatl"\\ction, �!§Il 
(Batoa Rouae, 191a7), p. liiJ • 
11 
pro-al&W17 Un10Diat and •• torc.d to leaw feDMIIH d1U'inl tbe 
latter part ot the Ccmtederate ocaapatian ot lnoxdlle. He ret.umed 
on the heel• ot tbe Unlon &1'117 ad re ... atablilbed bil nn�p&p��r. ... 
nudna lt BI'OWDlow•a lnoxrllle Vbic !!!.!!, Rebel Vents.lator, be 'be1an to 
"Wntilate" tbl rebel•. HI publilbed lone U•t• ot nuea ot people 
vbo bad been lOJ&l to tbl Contederacv, and aD7 were &iftD notice to 
leaft town and not return util atter tbl war. He eftD advocated the 
eatabliata.nt ot t-1• pri10n1 tor the oontiM•nt ot tt. "••t 
hateful and di1p1t1n1 rebel .._.D-t.raitora to tbe &Oftm.Dt, &I 
M&n U t.be MD of tt. IUIIIt taitb,•Ja 
Brownlow vas aerta1Dl7 a •n poi10Md bT bate, eapealallJ tor 
CoDtederate•. It 1• ta.n intereninc to quet.ion 11b7 be did not tum 
bi1 vratb on Jlabl"7. Jlabl"7 wu a MD vbo ••• t&IIOul tor ble support. ot 
tbe Cr:mtederaq dvinc tba war1 yet be neftr telt thl ltlnc ot BI"'OIID­
lov•• tonpe. Vhlle Brownlow vaa drirlnc otbar •n oat ot town tor 
•crt..•" lees be1Dou than Mab1"711, Jlab17 vu allowed to go uncon­
ileiiDid. Tbia, and later dnel.�nta, point to a rapport betVHn tbe 
two •n vblch traneaended political ditterence•. Poeelbly, it wae d• 
to tbe •PariOD 11" 111 11Dpll to tol'llft a "repentant ainner" who• 
•mae• ldcht be u1etul to bill. 
Tbe only electiw ottioe wblcb Mab17 ewr won waa -benbip 1D 
the ConltitutioD&l. CoDftntion ot 1870, after be bad deeerted tha 
Radicals &Dd returmd to tbl Consenatift told. Tbe Conftlltioa was 
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called to aaplete tbl wresting tbe oont�l ot the nate IOftrD�nt 
troa the ld.Dorit7, alread;y larpl7 aabieftd b,- the state election ot 
.U.p8t, 18691 NStoN to tbe fONel" Confederates tbeir ricbUul. 1D­
tluence, aad aooept the renlts of tbe War tor Soutbera IlldepeDdenae. S 
Mabrt vu petitioned bT tbe people in late Bowaber, 1869, to declare 
his caDdidaq. 6 He replied, "l have no political aabitiona to 11"&tit7; 
and I conHnt to beco• a candidate with the diat.inct t.mderat&Ddinc 
that I aa DOt to enpp in a acatne tor tbe ott1oa.•7 Oil .Jaau17 10, 
1870, be took . his place at tbe conwation ill lubrl.lle as tbl ctal7 
elected repreaentatiw ot Xnox aDd Seder cowatlea. 
At tbe conwlltion he Hrved on a co..S. ttee ot tift to take 
cb&rp ot Af17 printiq *1ob llipt be neoesaa17 tor the Cotwentioll to 
haft done, and aleo u a •aber ot tbe eo.tttee on n.nance, Intemal 
IapJ'OftMnts, and Corporations. AD eaaination ot tbe Journal of tbe 
Constitutional Conftlltion ahova that Mab17 did not plq an extra­
o:rd11l&J7 role in the prooeedinaa, uldnc twelve .otionsa tive to •end 
pnYi.ou -nd•nta, two to noanaider proeYioua TOtea, one to refer to 
an -nd•nt to co.d.ttee, two to table propoaal.a, and tvioe to call 
tor ad�nt. Hia aotiona tor .... ncm.nt nceiftd Y&ried tnat.nt 
troa the floor. Be propoMd an aaenct.ent to Article VI, Section L, to 
S.tulleJ7, •Connit.Uoaal. Conwation of 1870, • p • .  11. 
�le Da1l7 Pre•• !!!!. Hera}d. loYellber 28, 1869. 
7xnaxri.lle Weekll Wbic. Deouber 1, 1869. 
1) 
require tbat judpa of tbe circuit and ebaDCMU7 court• be natiw-boi"D 
citiseoa ot tbe state. Hia propoaal wu not adopted. In coutiea ot 
MabJ7' a other tour AMndMnta were tirat p�ed to cbanp tbe . �  
abe ot new countiea troa 2So aquare all•• to 21S, aDd it waa adopted. 
Tbia •- Ncticm orl.P,u.U7 required that "Do liae ot atcb [a anl7 
created] cotmt.7 a ball appro&ob tbe Covt-bou• ot &D7 old oount7, fl"'OI 
wbicb it ia \Men, naarer than twelve 111le8"J Mab17 uked that tbia be 
obanpd to ten ld.lea, but tbia vu defeated 30-hl.. He t.ben auaeeted 
tbat it be ll&de elenn ld.lea1 tbi8 carried )8-)). Mr. Jobn F. lbuN, 
ot Mont.-17 Coat7, wanted to Jlake it thl reaponaibilit7 ot citisen• 
ot a newl7 torMd co\11lt7 to continue to P&T tbair portion ot tbl debta 
contracted b7 tbeir countiea prior to eeparatton. Mabl"j nueated that 
&n7 railroad tor which tbe debt wu incul'ftd ••t pua vitbin three 
.S.lea ot tbe Dnl.7 aeparated aection to uke tbe debt Yalid. Ria 
U8nd•nt waa tabled b7 a wte 6o-8. 8 
Tbe financial exce•••• ot thl Radical reslM were dri'l'in& tbe 
nate aepl7 lnto debt and doinc creat duace to ber credit. Tbe CoD­
•nat.ivee aougbt � correct tbia aituation b7 cuzotailinc thl poeatq 
aba.Md p:ract.ioa ot ianiD& &tate bonda to railroad• reprdl••• ot tbelr 
financial or pbpioal condition. To t.bie end t.be riD&nce Co..S.t.tee 
reported, and tbe ConveDUon adopted, Sect.ion )) ot Article U vbicb 
forbade the iaR&Dce ot atat.e bonda to arJ7 l"&ilwq eoiiP&ft7 wbiob •at 
tbe t.t. ot applioatloa • • • aball be ln detaul t• in 1nteren papeat.a 
8 i2!£e!!. ot t.be Cout1 tut1onal CoDvention ot the state ot 
Tenne&M!, 1!7Q. �aiiirllle, 1870), PM&ia. 
- - -
lb 
on the state bonda lUW'ri.oul.T loaned to it or 11bo "b&" sold boDda at 
lea• tban par." fbi• Mcti.OD, and alao Sectton Jl, which probibited 
tbt lendinl ot tbl atate '• credit to arq corporation, M7 be directl.T 
traced to tbe Brovnl.ow rect- 'a abuaa ot the 8J8Wa ot atate aid to 
railroad•, eapecd.all.J to tbl one vitb vbicb Mab17 vaa conMcted.9 
Mabr.r' • atand on tbia iane ia not 811J'1)riaincr ba oppoMd it and waa 
one ot tbl three· •IIbera wbo aubaltted a llinority report wbich d1•­
apeed vitb tbl repol"t ot tbl Mjorit7.10 Tbe7 arped tbat tbl report 
(or the aajorl.t7) eboul.d not be adopted tor three reuonau riret, 
tb1s t)'Pe ot propoaal vaa a •tter tor lepalation and aboul.d not be 
in the body ot the atate oonatitutionJ second, it should be pu•d on 
bJ tbe judiciaJ7; and third, a reatriction ot tbl propoaed t1J)e waa 
a rlolatiOD or tbe p&rantHd rilht of contract.ll TheM arpMDtS 
ot the 111Dorl.t7 wre t..diatel7 tabled and tbl •3or1t7 report vae 
adopted. 
Mabr.r'a situation here detinitel7 in.alved a contliet ot in­
tereeta and bia atand on tbl iane vaa probabl7 dictated b7 the tact 
that be vas prea1dent or the lno%Yille and lerrt.u ckT Rallroad. In tbie 
capad. t7 be had bad bond a ie81»d to b1a vban hi a C011p&D7 vaa in detaul t 
on intereat ,.,_nte and, alao, b8 bad aold bonds at lea• than par. 
Tbu.s 1t he bad supported tbl Mjor1t7 report, bl would baft been 
'atanbe,., •Constitutional Con.ention of 1870," pp. 67-68. 
10 Joumal 2( � ConftDtion. pp. 361a-36S. 
1�b1d.' pp. 291-292. 
lS 
coDde•inl bia own act.bi tiea. 
!be Convention vaa tMontioally acm-partiHD, but tbe CoDMrT&­
ti vee and Radical• took definite and different atanda on eo• ian.ea. 
In a ... aains Mabl7'• poaition, it ia found that be allied biuelt with 
the Radical• on the eritieal ntfr&p and ailitia probleu. Tba 
Radical Jd.nority bad been able to keep control ot tba atate b7 deD7in1 
Contederatea. Tba Conaenatifta vauted tblir rlsbt to Yote to ba 
parazrteed in tba conat1tut1on1 tbe Radicala aousbt to pre..-ent tba 
adoption ot wrl. wraal aanbood aaffrap. Tbe parantee vaa ellbodied 1n 
Article IV, Section 1, and it vaa p .... d b7 tbe Conwntioa, ll&bi"J' 
voted acainat ita aoopt1on,12 
Oowmor Will1u o. •Panon" Brownlow bad often uaed tbe atate 
llilitia aa bia peraonal al'IIT, &lld it bad even bHD UHd to pard 
pollina plaeea to innre tb&t onl7 tbe proper people nN allowed to 
wte. Article III, Section S, vaa to reatriot tbe power ot tbe IOTBI'DOr 
to oall oat tbl ld.l1t1a and it prorlded tbat be •at have the prior 
tion1 Radical• oppoaad it. Mab17 qain Toted vitb tbe latter IJ'Oup, 
bit •lain tba Conaervatbea von &Dd tbe powr of the gcm�mor vaa 
boed 'b7 the requiruant ot leP,alatbe appi'Oftl. !be Conaenatifta 
wanted their risbt to Tote to be paranteed in tbe conatitut.ion, but 
tbay viabed alao to add a nev Nstrict.ion, tbe pa,.ent ot any poll t&Da 
1�., p. 177. 
16 
le'f'ied aa a prerequiei\e tor YotiDI• !bia concei ftbl7 Jd.abt ntd\lce tbe 
Dtlllber ot YOtea cut b7 Jearoea, vboa tbe Radical• bad entrancb1Md. 
M&bi"J' wted apinet. theM new prorld.ou •13 
Al tboqb Mab1'7 did not pl&7 one of the aoat exeS. tine !'Olea in 
the CollftDtion, be nenrtheleaa raoeiftd a Tote ot thank• fro. bia 
aaaociatea as tbe7 wre about to &djo\1J'D. He vaa thanked tor auppl;riDI 
each clelepte vi th a copy ot hi• nenpaper, the Daily Knoxville Wbis, 
durinc the Come ott. on. Ua 
Mabrt'• poUtical attiliationl nre &1R71 baled on bi1 1'1D&D­
c1al intere1ta. He vaa a De.ocrat before and d urinc the tiJ'et part of 
tbe Civil W&rJ then be becue a Radical UD1on1at (later RapQblican) 
upon tbe Federal ocaapation of lno�lle in 1863 and remained in that 
group aUl tbe termnation ot thl Conltitut1onal Conwat.ion, altboqb 
be poeed u a Con•rvati ve ( Dnocrat) u aoon ae tba t part7 bad ob­
tained CODti"'l of the atate IOYel'a.nt in 1869. After the CoDftDtion 
&djoUDid bl coapt.ted hie return to the De110crat1. An adftriU'J', 
Jobn Baxter, aocaud bill of npport1n1 three different and antaaooiatic 
eau••• at tbe aaae tt..t. Mab17 vaa conde�med tor be ina ConaerY&ti w 
locally, Repabliean at tbe atate leYel, and Radical natiOD&l.ly, "ri.tb­
out blewdeb and vithoat guile.•1S 
It il intereetinc, 1t aot oont.lin1, to note tbat while Mabry 
1lxb1d.' p. 1.$'8. �., p. 399. 
lS� laoxrll.le � .lu111 lS, 1870 J Mab17 Mde a vitt7 repl7 
to tbie, Cifl8"1"1111 to t.lp Baxter on all tbl"H l.eftll ot· aown.ent, 
it be bad IDOUib 110017 to pq tor the aid. 
was voting vith the R&t!icals in Nashville, hie newspaper, the Daily 
Knoxville WhiS• was eztolliDI the Dnooraa,. Aa he vaa votins tor 
diacrilll.nation, tavol*, and the aaintenance ot an unjun, unde.,cratic 
17 
political eatabliah•nt, his paper waa begl.mi• a new wlua in order 
to show the peo,le the COIIJ)lete cbanp wbich had been made in ite 
policies, it vas nov diaa'TOV1DC aDJ' eonnection vbateoever vith Brown­
low •16 Mab17 &J)pe&ra as a •ater ot co ntrad iction--but then ia . 
soMthin g ot an explanation. Although he owned the paper, Mabry lett 
the editorial polieiea in the banda ot hie brctber- in-lav , c. V. 
Charlton. 
M&bl"'J''• career in journali• lasted but a year and vaa litt le 
.,re tha n an inveat•nt tor bia. He purCib&Hd the Kno.Dille Whis troa 
T. Haws and CollpanJ', in llld-8epteabel*, 1869. BrovnlCJ� bad orlllnal17 
ovned the paper and had published it UDder a var!et7 ot •nheada, 
the tiD&l one beiDC Bronl.OII'' a Knoxrl.lle Whic !:!!!!. Rebel Ventilator. 
The oatapokelll.7 eztl"ftt poUo1ea ot BJ'OVDlow were Mintained 'bJ T. 
Hava ud Collplm7 &ad tbeir editor, Tho.aa B. Peame, ad Bl'OVD lov 
V1"0te thea a coacratul.ato1'7 letter vbeD it vaa anna.anced that tbq 
were aelUnc the p&P8J".17 Joaepb A. Jlfab17 and eo..,.117 were eteppinc 
into an established tradl tion ot joai"'D&linic radlcaU•. 
T he readers ot the Wld.g ••t haft been aarprl•d at Mab17 and 
Cbarlton•a first edition, S.pt.nber 161 1869, in vbiob the7 etated 
1'tDOZtiu. Week1.r Whic. FebraaJ7 16, 1870. 
l?lnoxville Wblg. Septeaber lS, 1869. 
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tbelr ala •• to ll.,. 110re DIVI aDd 1e11 poU.tica, &Del clabed tbat tb., 
vere 
tied to no I!:J'tr ud independent in our oour•. • • • 
.&a to party tbat i1 a � S!!S.l!l � &!_. t.t it rot, 
ud let the basarda &lld the carrion crow a clno1ar ita 
pati"J.d neah. We can Dlftr con•Dt to lUke n..craq 
our oracl.a, nor WhS.UVT our t1ngerbo&rd to plde u1 in 
the aear and ,ell«* leaf. • • • We .at noopise tbe 
u. 'wine, IIO'rinc, . atll"''!!ll, PRESINT .18 
Jonpb A. Mab17 and Collp&Dy vere declarl.nc �1�� 
Re-'*'inc the peraoD&l. wndettaa of Brovnl.alr, they &DDOUDoed &leo a 
cb&Dp ln tbe joa.raall.tio atyle ot tbe paper, by that tM7 vere 
"Viablnc to ban no one and wantinc no one to ba!'ll ua • .U 
Tbe avle of tbe paper beca. ocaparaU .,.:q 'blaDd, ad indeed 
there vaa UttJ.e to aet l t  apan froa other a.wspapera ot tbe dq. It 
vaa wr.ltten on an el.n&ted •nl lewl, aod ita edl.tor a-enlq kept 
the pi'Oid.• ot pre•ntlllc mre nne &Dd leu poU.Uoa. Editorl.al coa­
•nt ••• u_.,l7 collft.IWd to iDDOCROila ftbjeat,a aad vpd nob tblac• 
u coopel'&t1on ud tn.Dq1d.U.t7 ..,nc the people. 20 .Utbouch political 
co-at ••• •bdlaed, tbe paper vaa not apolitical. 
Wben M&b17 and Charlton co�m�rt.ed tbe paper into a d&U71 it 
V&l not tbe onl7 etlan. Mdea ita poUUo1 beoa. De•eraUc. A 
pr.S.nent Ea.t 'l'ennea•e joUJ"Daliat b&1 noted, 
Wben Senator Bronl.or dlaaolwd bia connection v1tb t.be 
Wbic, be announced that be bad aanrancea that 1t.a 
l'rDOnS.Ue '!l!l:.&, SepteDr 16, 1869. 
19 nu_., Oat.ober 12, 1869. 
IOxDODUle We!kb Wblc. Jaa17 12, 18'10. 
poU tice voald re��&in unchaDpd, but be bad reckooad 
vitbout hie boat. It bad liftd a lone and neaVal. 
lite aa a Wbi&, lNt lt died aa a Daocrat.ll 
Tbe politica, at tirat, 1"811&iaed uni��pUaioned and aubdud. 
In id.d-rebru&r'J' the atore•ntioned break with Bronl.ow ud Pearne 
apparent.q waa ada aDd tbe Wb1g ·pled .. d beraelf to tbe con•rvaU.ft 
Ill• CI"&CJT. 
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Tbe chanp vaa sreet.ed bT l)ladita troa tbe Tennea•e jdftrtiMr, 
vbich noted tbe great and taTOrable cbanp in tbe Whig aince II'OWDlov, 
Peame, and coapany had lett. It eaid tbey knew ot no 110re •naible 
paper in laat 'fennea••, •ably edited, bicb-toMd and aapam..oue 
knovinc no capi tole lorth, South, laat, or Veat, but our whole 
CGilntr.J'."H 
• • • 
1'be � loet little ti• in rally1nc the political forces of 
conaerY&t1•a tbey called tor an Ol'lanint.laaal ••tine and offered tbe 
uH of tbeir otfloea u a MetlDC place. 23 At. the .. tina c. V. 
Charlton vaa appointed aa t.par&17 Moret.&r.J', then as peraaent ncre­
�. llabl7 vae not •ntioned ln tbl preae report of tbl acUv1t1ea 
ot tbe .. tiq, 21a Mab17 bad again, aa alva,J11, cboHn to reaain bebind 
tbe acenea and CRit of tbe lt.li&bt. 
A aarked cbanp caaa over tbe editorial pollciea of tbe Vb1c 
2lwoeea Vb1 te, •But !enneaHII Jovnalln" ( tJI)eacript ot an 
addreaa to 'fennea8H Preae Aaaoclation, 1878, in lnsrllle Public 
Libzoar:r, lnomlle, !enne•••), pp. 1&2-IU. 
�-! AdvertiHr, aa quoted in lnoxrllle Weeklr Vbic, 
llarcb 2, 1 • 
2'nt.d., March )0, 1870. 2�., .&prU 6, 1870. 
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ctcnuc the IPI'1DI ot 1870. AD article ta tbl Atluta !!!. !a accuaed 
thl Vb1g of talllq into tbl "mdei'D Daocrat.ic aloqh ot 0.1JP0Dd.•2S 
!be Whig replied t.bat. th1a vaa DOt t.NeJ tblt7 taYO.Nd conaenat.tw 
cbaDge and i!pOD80Nd tbe prlnolplea ot 8fiT p&l"tJ wbicb tbe7 tel t WOilld 
balld up tba 0011Dti"J'. 26 A lev dqa later tbe lnomll• Chrooi!le 
labeled the Wb1c "tbe leadiDc orp�� ot the new »e.oracy in laat 
TeDDe•••. •27 !'hat the � abould adTOcate the 1Je1100rac;r 11 not 
aupl"lain1, tbe D.-ocrata bt.d been the leacU.nc pu\J 1D tbe state 
aiDe. the Oonetltut1oaal Convention bad p&l"&Dteed UD1vereal -.n-
bood nttrap, &Dd Rab17 alWo1'1 11kc1 to bl witb tbe viauera. So. 
ot tbe editorial• are oat ot tbe paper'• •-1 cbanoter-tbe � 
bepu to d•01111• tbe Ronb &Dd tbe leiJ"'. 
A doleat &Dt.i .. ort.bii'D arUole 1D tbe 9!1. bft)qbt concte.a­
t1on trc. tbe uall7 tl"leadlT ctuya1cle. 28 A wet later tbe Cbrgnicle 
apia or1t1oS.•ed tbe WbS.c, tb1a tiM tor a racd.at article. 29 .lD ed1· 
torlal. 1D tbe '!!!lc. bad aoea•d t.be Wepoea ot delftdinl tbe vbit.e rae. 
and added tbat "tbe Allclo 8uoD rae. vaa never born to drlDk the dna• 
or Rob depadaUon • .JO 
It 1a utort.unate that tbe Nlationabip betwHn .. b17, Cbarltoa, 
and tbe Whig cannot be ae0Qftt.t.e}7 eatabUabld. It 1e Dot Jmov to wbat 
aS._ tlaDta !n Ira, aa quoted in Da1lz IDOSYille Wbig, llq Ia, 1870 • 
2'n.a4. 271aomlle CbroD1cle, 11&7 22, 1870. 
2L.. 29 1.111.•, llq 20, 1170. ll!Jt. '  • .,. 28, 1870. 
lOoe&lz lagpill! !!!&�, laDI 1, 1870. 
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decree llab17 dictated to Cbarl ton tbl po11o1ea to be ae�Rm�d 'b7 tbe 
pi.J)er. It appears aoet probable that Charlton bad a relat1ftly tree 
band i.n NDD1nc tbe paper until near tbe end. u the poli.oiee ot the 
Vbic bee- 110re and 110re vebeMDt, Ql&l"lton aut have bepn to oppoH 
llabry beoaue it vas reported that •Charlton loet hie editorial job 
tor aot be1nc willlDC to coato:ra to the dictatorial policies of his 
e��ploJWr [J1ab17]. •'1 Whateftr the relat1onab1p, Mabry aut bif.ve de• 
peaded upon Cbarl toa to run tba paper beoause nine daye atwr Cbarl ton 
vaa t1Nd)l llab17 sold tba paper. 33 Tbl tact tbat llabq vas unable or 
umdllinl to MD&P tbe paper bT biMelt pointe to tbe ooncl\laion tbat 
1 t vaa 11 ttl.e aore than a tiD&Doi&l 1nftlt8nt tor bill, and vu not a 
cauM to which be vae i.nnooUly oa.t.tted. Indeed tbl onl.J tb:l.nc to 
vblob llabry r.ai.ned lopl eeeu to haft been tbe laDCI. 
Hab171 a poll tical 1Dtltaenoe vaa uply deaonatrated vben on Jlarob 
1, 18Sil, a .ontb l:Jetore h1a tnllt7-•11htb b11"thdq, Mab17 vaa appointed 
by tbe atate tectalature to aene as a tnsatee to laat 'fenneaaee 1Jn1-
wrait7• 3Ja Beine a trustee vas both an boner and a service. Mabr;r 
)lClipplec troa an unidentified perlod1oal of tbl Holston 
lletbod1at Cburcb (1n poaaeea1on of Jlr. larl 0. Woolvine, lfubville, 
'fenneeaee). 
� lnoXYille Whic. Aupat 10, 1870. 
))Joseph A. llabi"J' to Bolte 8. Saundera, .A.Qpa 19, 1670, in 
Oeoeral Real btate Cormtpnaea (lnoz Cout7 Courtbouae, Inoz Cout7, 
'fenaeaaee). 
»wu....-. ot tbe IIMU..c• ot the Board ot Truteea, Jut Tennea­
aee 1Jid:n1"81t7 (Board ot 'l'ruateea Collection, Adllin1atr&t1ft BuUcH.aa, 
Um:vera1tT of Tenneaaee), Vol. 1,. p. 91. 
�, 
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qualified for the boDOr 'by virtue of �· poaitiODJ how­
ever, he did not follow tbroucb Witb the • cted aervioe. the irrep.-
• 
l&r1t7 of hia atteDdaaoe 1Ddicated tbat be did not take b1a poait.ion 
too HI"J.o.aal7. DllriD& bia entire WD11N ot ottice be aerftd on but 
one etandiDI oo..S.ttee, the co.t.ttee on repain.JS 
An 1ate:relt1DC e1d el1pt OD hia po11t1ca vas Mld.teeted 1D COD• 
Motion vitb tbe board .  In ta. tall ot 186S tbe lopl. -.bera ot the 
board, led 'bJ' lab17'• arcbtoe JobD IazUr, re.o'f'ed Hftn tnaet.eea be­
cau• tbq bad been lo)'&l to tbe Soutb dvina tbe var. llab17 vu aot 
cme of tboH re110wd .36 Since he bad done 11 ttl• that would ba\re llllde 
bia Yaluable u a board -ber, be met baft been eo cloH to tbe 
politieana in laebrllle t.bat the board teared tbat hie :reaon.l ai&bt 
bring retributive actioa froa tlwa. 
All further e-ddence tbat tbl board realised Bab17'• political 
power, tbe Un1ftre1t7 aade ua of hie eerdcea u a lobbJiet whenever 
be vaa in lubrtlle. In 1868 be •• lo'bbJS.Da at tbe lecielatun tor 
the paaeap of an "'Omibua Bill" tor tbe benet1 t ot tbe lnomlle and 
lnac:lr7 bili"''...ct, and other deliDqueat �··· Tbe truneea ot 
tM Un1 ftrd t7, act1Da on t.be na•niOD ot o. P. !eiiPl•, uad llab17 
also to wos tor the paua• ot a bill which 110Uld eat.abUeb (at tt. 
tJniftrait7) an a¢cultar&l. &Del •cbaaical collep. Be vaa eucaeeaf111 
l.SAII ian.Uptioa ot tba Jlinutee ebowe tbat llabi'J' Hldoa 
pla,.d a leadiDI role • 
"sta81e)' J. Jol•bH, last fen•-· thd.YeNitf,, 1J.IQ_..lll2, 
Uniwreitr 2t Tennea ... Record;cf (lnanille, Mq, 19 9);--so. 
with neither bill, &ltboqh the latter &ill vaa acbieftd at the next 
Maa1on, dlU"iDS bia &bHDce • )7 
Altboup Mab17 1 e  atteodance at •et1D1a neTer vae ftl7 aooct • 
2.3 
.. tbe 7Mrfl puaed it aot worM . He would � tiMe lliaa thea tor 
U.Oat. a ,.ar at a tt. and b7 1880 be app&Nut.l.7 bad quit altoptbe r. 
•ftrt.bel•N, bia aoclal aDd aide at&DdiDI vaa turtber deaoD­
atrated b7 bia Mlee\ioD aa a deacon 1D t.be IIJ.adoD&l'T Baptin �8 
aDd bia uU1t7 to ad-..uce to the bipeat depee ot M&aoftJ7.'9 
37 Ibid . ,  pp. S9-6o, 62 . 
,.Ooocl.,..., Riatou 2! TeaneaMe, p .  1002 . 
391at4.oaal Crclopedia, II ,  S61&. 
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fbi npoeitol')" ot walth in tbe Old South waa tbe land, and a 
un • •  •ana were Muured in acnae. It vaa b7 tbia yardatidr tbat tbe 
�ni t1 dee•d Jlab17 a Jilin ot t1nanc1al conHqQence and 1 t vas upon 
ttd.a ba• that bia n._ aad t- wre built. Ria tatbv , a 1&!'11 land 
ower and entntpNDillr, willed bla failT an estate ot approziateq 
l , SOO aons, located 1n Weat lnoDUle .1 
Tbroalhr:Mat bia caraer lla'bi'J' 11&8 to bandle Oftr a, soo acres ln 
mre tbaD 29S •parate coDWpncea, and mre tban S'OO lot• and tract.a 
ot land, mat ot wbiob were vi thin tbe oit7 and ita outlkirta. 2 Ria 
tranRctiona WN eo pop-apbioal.l7 diwrae tbat lt vaa evident tbat 
be vaa apecal.atlq ratblr tbaD attnptina to conaolidate an estate . 
A •anlnlfU]. eatia&te of bls aucceH ln real eatate J�&Deuvers cannot 
be ade trca exud.nina tbe .arioua deeds alone beau• aD7 of thea 
wre e�ecl tor •a ntticlent and ftluable couideraUon" rather than 
tor a stated prloe. 
Tbe beat aT&ilable •ana tor detel'llininl bia rwal estate vortb 
1DMct Book 6 (lnox CoutT Courtbou• , laozril.le, Tenae••• ) .  
Since the eise of t ba  eatate vaa not apecUicall)' given ln tbe will, 
tb1a tlpre vu arrlwd at tbroqb tbe O.Dinl Index to Real latate 
Cone�a, box Cowl\7, teanea•e, Frca le&lDDlDC to Deoeaber )1, 
19)1 (lnoz CoutT Coul'\boaM) , puay. Botb tbe Direct and Hew rae 
lDdioea wre ulllda Direct liata proper\J accordlna to crutor and 
Rewree aooordlDI to crutee. 
2CIItaeN1 Indlaea to lnox Coun\7 Real latate Coaftpnce, paaa1a. 
2S 
ia the exallination of tbe coantr tax recorda; ) tb87 do not, bowver, 
give a COIIPl•te plctun ot hie financial eituation becauae he bad otber 
lntereata which netted bia inco. . Ria real eetate vae valued at 
$.31,66o in 1860, but be eatiMted hie total wal.tb at •n,ooo, L 
leanne at.oat t60,000 1D intereata ota.r than real e atate . 
In tbe de cade precedinl 1860, Jlab17 bad hie aoat active trMiDI 
period , .UUc lla pa.I'Cba8ea and 101 Alee imolv1Dc owr S, SOO acre• 
ot l&Dd vi tbin the aitr. fax Ntlli'D8 are a'Y&ilable Ol'll7 tor 18$9, at 
vbicb ti• bia worth vas listed aa $29, �. 
Proa 186o to 1869 , Jlab17 conn.ated lOS prapeft7 aat:loua, 21 
purcb&Ha and 78 aalea. In tax cliatrict two ( paeral.q lut lnonUle ) 
he bad t'7, 200 vortb ot propertr in 186o . '87 186) bi a  holdinaa tt.re 
wre ruued at $!)? ,oooa b7 186S it bad ahrunk bas to $17 ,ooo. The 
aoat reuonable uplanation ot tbia ia that duri.na tt. war Jlab!'J' 1111at 
haw held eo• land tor trier:ada vbo bad fallen out of political ta90r 
and teared that tbeir proJMtl'tJ vould be aont1acated . It aipt &leo 
indicate that ll&brr retum�d it all to tbea. In 1868 bia total land 
boldinp nre vort.h $.37, 500 . 
The 1870 • e  eav bill enjo7 both hie CN&ter proeperit7 &ad hie 
voret defeat. .lltboacb 1nvolwd in truaa t1ona ..,_tiDe to 1••• 
lflle lnox Cout7 tax reoo:rde are "1'7 1DCX8J)let.e tbroqbout tbe 
period of llab17 ' •  lite, 18S9 bein1 tbe tint par for wbicb tbt recorda 
are enut . Por aal7 e1cbt ,.ean until between that date and 1882 , tbt 
JUr of Jlab17 ' •  deatb, are returaa tor botb tbe tirat and •coad dia triat. 
available ; wbn tbe recorda are pre�ent they are conaidered aa reliable . 
ltarm\ov'• Knoxville Whig. Dltc.aber lS, 186o. 
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thaD one tboueaod acres_._ be .. .,..J'tbeleee acetaalllated, 1n 187),. probably 
./' 
vitb the aid ot tbe (panic ··or tbat ,-.ar, prope rty wol"tb t62, 8SO. B7 
\, 
1876 tbie bad fallen
' lligbt.ly to *SS,lSO, an indication that t. bad 
owrextended. UDdoubt.edl7 reaUsiD1 11bat vae &bead, be traaaterrwd 
in t� J"&r $1 , la$0  to bie vite s then diaeter etnek . In hbi"UU7, 
_...- l 
��!,..-'- vaa e..S.deDtlJ oftrCX)• b7 hie debta and uaable to pay bia 
t&Das tblretore , be waa torced to lllke a tax eale to the CCM&Dty--tbe 
PI'O'PIII't7 inwlved vae a clue wose, S9 ton lou, iDcl11diDI S acres 
on ftint Bill, tbl bill upon wbiob the pNeent lnox Coun\7 Courthouse 
ia loeated, and 2 , 2SS otber aorea ot land J S  Tbie vou.ld baw been a 
crippling blow to &aT MD, etpecd.all7 to one w1 tb the tie roe pride ot 
General Mab17. He bad bad forced sales threatened before, but be bad 
alwaye been able to raiH tbl .,ne7 aDd tble avoid tbe pabUc diavaoe 
ot not bein1 able to ••t. bie debte. 6 
Hie tiD&Dcial tmublee wre llabtened eo.vbat tbl Mxt J8&r 
witb a aapre• COilrt. decilllon in ta.or ot J1ab17 and bia vUe wbicb 
awarded tbea .two tarae and Hftral valuable tOtftl lote appraiaed at 
ttoo,ooo.7 However, leee tban a year later be waa toroed into a cbaoe17 
eale, prenabl7 tor debta. 
In 1881 be vu oblipd to cive up, or at leaet reduce , bl a  
Sr.ect Boot W), p .  229. 
'r.oxdlle Da11z Chronicle, Karch 10, 1872. 
71nozrl.lle Dailr Trlbae, loveaber ), 1878.  Tbie caee, irwol'f'lq 
hie etep motblr-in-1•, will be diet'Qeeed later. 
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parUclpat.ioD ill one ot bie taYOrit.e aport.e . boi'H rac1q. witb tbe ule 
ot bie blooded boreee. 8 Be bad been a peat. rac1D1 tan aDd often a 
bil w1n .. r with bl. a  tuou "'let.t.• •1'1•• ot t.boroqbbred rac1D1 
bor••· 9 fbeM tine borMa bad been tuoue thloqbout tbe aoutblut 
ad Kab17 took lft&t pride in rao1D1 tbea.10 TbiJ' t�Duld ba•• been one 
of t.be lut. tbiac• to be aoldJ ttue it vu nident tbat by 1881 Mab17 
vae on the wrge ot tin&Daial ooll.apM . 
Dal"iDI h1a lite , Oe•ral ll&b17 VU a tazwr-laDdowner bet oN 
81l7tbina elM .  Be UDdeu'btedly felt tbat it all el• should tatl. he 
wuld etUl baft the land . All a bud.oeae MD be Naliaed tbe J»ed ot 
ecientitic fara1.nc, ancJ bl anapported &Dd eneoaraaed tbe deftlos-nt of 
IIOde m  a¢01&ltaral •tboda. 
Hie tara vu often tbt a1 te ot various tJI)ee ot &p'i•l tural 
aoat.eeta and d•onnraU.oaa.11 lot 0Dl.7 did bia tara •IIPlOT the latest 
tuaiaa techld.qae, but it vaa ottered aa an eaaple tor bia •icbbora 
to eaal.ate . Be eiiPlored aD ID1l1ab ONr .. r12 to keep tbe eatat.e ill 
priM conditioa aa hie buat. .. aa inteNita in the a1t7 kept bia too bu7 
to deYOte tbe Nqlliaite tt. tor aiatainial tbl tara biuelt. MabJ7 
and otber local notables Reb u 0. P. feiiPle , PeNs Dlald.aeon, c. w. 
� • • 11a7 a, 1881. 
911lCiftllle Dlilr Cbroniole. 11&7 21, 18n. 
l.Ox�Mntn, Jliea lnlJD Hasen. 
1lw:aozrll.le Dailr Preas !!!!. Herald, .June 22, 1870. 
llxnern.w, Miaa lnl7n Buen. 
Charlton, and Hunter llobolaon, are lilted ae pntle•n tamen vbo 
plllJ8d their part in the dewlo.-nt ot lnox Cowlt7 acrl.c:ulture.13 
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!'o adYaDce tbe lot ot laet !'ermeeeee &IJ"1eul. ture ,  Mabey and otber 
pi'Oid.nent •n ot tbl rep.on joined to•tber in 18� to tors tbt lnoz 
Coaat7 Acrioal.tval Soc.t.et:r. !'bt Sootet:r epouored local faiN, 1ncl.ud-
1Dc the State Fair 'llben it vu bald in lnoxri.lle .11l Tbl lutem Did­
lion Fair vu ill lnouUle tor a nuabtr ot ,_are, .ad in 18$8 Mab!7 vas 
elected bJ i�a board ot dlrector• to earn as a delApte t,o 1t.1S llabr,r 
&1110 coapeted tor pri•e• at tbeae taln. Be Mde no entriea 1D tbe 
tint D1 deion Palr, at iD 18S6 t» von tbl pralliaa 1D tbree conteete. l6 
Tbe Dlzt two JUra be did aot ..a an M\17. 
llab17 • a c:oam.ction vi tb aplcnal ture vas turtber enbanced b7 bla 
1Dtereet 1D llab17, !ai'Mr &Dd Oollpu:r. Tbt t11"11 conlieted ot Mabr,r, 
bia brother Oeorae, and c. !umei"J tbe7 epect&Uaed in JIOdem tara 
equt,_nt, •cbaulcal liiPle.ute &rd ete• •P.•••17 Mabey adrleed 
tbe Ull Of tbe lateet acrlealtural teobJd.quee in "The raz.r, " a COlUJm 
vbicb be ran in tbe Vbls vbile be owned i t..18 
1luato..-..tel:r there 1e little qu&Dt.1.t.at.1w lmowledp about tbea, 
lotbroct, Frencb 1.!:2!1-Holeton Count.q, p. 200. 
1lanw..' p. 77 .  
u.. O .  lutau, CCIIIP• ,  � Bit ... bport 2! � State 
ylj.cultupl. Bv.pau (lubdlle , L85'8T, p. • 
1'au. . . pp. 131, 132, l)J&. . 
l?!taoDUle Weetlr !!!Y, March 2, 1870 •. 
l'n&t.. pyeia. 
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It aeeu obdoua tbat llab17 vaa pne:roua in b1a aid to bia tellov 
t&JWra in last !enneaMe . Wben be vaa .,.,.. roue, Mabry vaa geaerou 
to a talt., and tbia aeneroait7 vaa U1P17 d•onatrated vben, in 18S8, 
b1a brother O.orp beaa1 111 and ne UD&ble to aont.1m. bia wid.••• 
intereet.a 1D tCMI aDd becaM �•t wboll7 d.-onnt upon t• tara. 
llab17, nalilllls the altutton, aold 0.01"81 b1e halt of t.be t..U7 eetaw 
tor •s,ooo. It baa ben aa1d that ._ p:n the land t.o Oeorp ;  tb1a 1• 
quite poaaible u tben 1• no proof tbat OeoJ"II ner bad to JMl7 the 
•s,ooo .19 !bia ahowa Jlabr:r t.o baw been a ti"G17 ob&ritable MD, eapec1-
all7 vltb blood nlaUwa, becau• it vaa ceria1Dl7 a dialnt.enated 
act tbat coat bia a good deal at .,ne7 and vae dooe tor no otber nason 
tb&a to lwlp allenate ta. t1nano1al co noerna ot b1e aillnc brother. 
Mabry • • aoat. nll lm01m co-m. t7 eemae oonoemed bia real 
eetate. He &I'll hie brotbe�in-1•, Villia o. San, pYa t.be clt.7 ot 
lnornlle tbl lot of laDd upon *i eb the Market HouM vu erected . 20 
.A1. tboup 1 t �· a rather Yaluable pieoe ot l&Dd, .. b17 and Slran in n­
tum tor tbe ,Ut Nqaired onl7 tbat the cit7 "•net a neat and durable 
auket bouN • • •  ot mtticient dS..nal ona to anarer full7 tbe parpoae 
tor wbicb lt 1• lntencled • • • •  •21 tbia vu 1Ddeed a tine aDd uM.tul 
l9yaz recorda 1Dd1cate that the lad vaa worth at least three 
tiaaa tbie aout. lCiae INlJn Buen claiu tbat tbl ,.,_nt vaa 111wr 
aade .  
20aale, IDOXY111!. P• 102 . 
21rDOZ Coaa\7 Jlimate Book D (IDOX Coat7 Court.boue , 11lOX'f'llle, 
Ttnneeeee) ,  pp. 167-168. 
PNMDt tor tba people ot tbe rNDcb Broad-BolatoD Coat7. It wu 
alao a uetul tool tor J. A. llab17 am CoJIIPID7. Tbe l.&Dd. wu 11wa 1D 
llarcb, 18S3J 1D Oeto'ber, JCab17 aold 66 lots ot l&Dd vbicb nl"'''UDded 
tbl II&Jbt on tbne aad o....,.balt d.dea. 'fbi ... at of UDd ia tbl 
lota to be aold was appl"'zlatelJ seven t,__a aa peat aa tba land ia 
the llft.22 
A 110ntb alter doutiac tbt Jluket Rouae lad, .. laoa, Mab17 and 
ea.pao;r offered to ctve the city tou.r acre• of laad and to build a new 
oourthoue worth $1.0 ,000 in exeb&Dp tor the old eourthouae. 23 T1w 
otter vaa eYidetl7 retu8ed , becanae Kab17 did not aet tbe land until 
18S7, when be boqbt it at pubUc auction. �L 
In 1869 Mab17 offered the clt7 twnty acre a vi tbin tbt OOJ"POr&te 
11111 ts tor use &8 a part lf tbe c1 ty vOilld encloae a11d 1Jtprow t.bt land . 
He offered two prt..a looati.Oila, one ot vbich was a tonar rellidence ot 
llqb Lavaon Wbite. 2S .U tbe preaa wa8 laudin& Ma'b17 tor ld.a paerold.t7, 
be was petitioDed bf tbl people to becOM a C&Ddldate tor the TenneaMe 
COD8titut1onal Coa..ntton.26 
Jlab17' ' "  land l1fte to tbe c:lty were well ac:trl.Md: tbe tint OM 
vas 11Ddoabted17 a wll plUDed .._uwr to raih real eatate ftlMSJ 
� of lota to be eold, J. A. Ka'b17 and Colllf&D1'1 Jo•pb A. 
llab17 Papers (in poaeeaaS.on ot JU.ea lnlp luea, IDGE'dlle, teaaea8H) . 
2'12!!. 2f.. r.eperanO. (l�le, Teame .... 1 jpril 91 18S3) . 
llerao.nue hciater. Karch 19, 18S7 . 
2<- . ""'IIODUle n.tlr Preaa !!!!. !.tral.d, October 12, 186�. 
�. 1 lowllber 18, 1869 . 
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in regard to the other one, al thot�cb tbere is no reason to auppoee tbat 
it vas a deliberate ache• to get bl••lt elected to the Colmtlat.ion, 
he vu certa1n17 aware ot tbe beneficial effect t.bat �,.) 
'IIDuld baw on hie cbancea ot beiq cboHn • 
.ltter tbl deatb ot WilU.aa Jl. Cburcbwell (bia tat.bar-ia-lav) 1D 
1862, Mabr.r eeised hie propert.7 and ned Cbazoobwll ' a  ld.dow beoauae 
ot Cburebrell ' s  indebtedness to bla. 27 fbe indebtedness included tbe 
. 
tueral expeneea ot t'llO, tbl balance on a aote tor $1, ?SO &ld ao• 
worthless DOtes ot the Bank ot last fermeasee (ot vbl. cb  Cburdlvell bad 
been preeident) .  The eu1t. led lira. ctmrcbnll to write Preeident 
Andrew Jobn8on and ezp:rwae her tear tbat abe voal.d be redlloed to 
bellf.r7. 26 The cue vu 1n litiption tor aizteen 7Url and the 
aupre• court t1a&l.17 decided in tawr of Jllab17, who •• awarded 
$100,000 wortb ot real e.tate. 29 If Jlab1'7 bad been beartleaa in IUS.nc 
his own ete,.._ther-in-lav, tbeo tbe al. se ot tbe fin&l award to Mab17 
indicate• tbat abe bad not been &1.\optba r bonelt in ber letter to 
Jobnson a.,.S.nc that abe wuld be reduced to powrt7. 
Anotbft' at:ranp case iwobwa llab17 and c. 1. Pz7or. fr7or, a 
Confederate •JIIP&tb1Hr, bad been .1&1led dvinc tblt Onion occapat.ion 
of lno:nil.le and wbile in jail be bad been adn.Md to 11w hie land to 
27 !hie vu Chvctrnll ' a Hcond viteJ benoe of no relation to 
Laura B. Cburcbvell Mab17, ll&bJ7' •  vUe. 
28 'tume':, 'Williaa llontac-17 Clnarchwll, • pp. S9-6o. 
2'1noaille Dailz: TJ"l.bune, loveaber 31 1878. 
)2 
a friend to bold tor bill •riDe tt. ocCQP�Uon. It waa a co_,n pnct.ice 
irs tbis did.ded cit7 tbat •n 110uld P,w tbtir land tor ntekeeplng to 
friends wbo wrw on tbe otber side of tbe political fence . 'fr7or vrotet 
"1C&'b17 vas actiDC the Union aD• • ao be bad a*ed bill to hold ao• laDd 
for bia. In 1868 Jboa . Pqor vme t. r attomq 1 T • J.. R. NeliOD, II&Jiag 
tbat abe bad contacted llab17 GODoemlng tbe land but bad recei 'ted no 
repl7 and abe asked We leon to look into it tor ber. 30 Sbe wrote !felacm 
a Mcond letter ln March H71nc tbat if he could not pt U. land back 
hll lhould t17 to aec:u.re a COIIP�e .. )l On tbe erldence of tbeee letters 
it appeara tb&t Jl&b17 •• 1'111 tT ot a diaboneat act. There u, bowver, 
a deed betwen c. 1. PJ7or and hb17 dated Septaber 18, 186). The deed 
tranetera 12S acrea to Mab17 1D re turn for $2, S'OO "caah in band • •  .32 
Tbia deed, toptt.r vith t.be tact ttat Meleon eddeu'\1.7 took no lepl 
action apinat JlabJ7, iDdicatu tb&t either Pqor vaa contWNtd or that 
it waa a deliberate attnpt at fraud . Mabzy, aa a ve&l.ttq' aid l&Dded 
MD, .uat ave bun the freqllent taraet of aucb venturea. 
Tbl exaaination of Mabf'7' a ca-mitr actlntiea bu indicated 
tbat be was interested in belna of •nice to bia fellow citisena . It 
baa not aboved bill to MYe been fiD7 great leader U llUOb &a & Cft&\ 
a:ppol"t.er, eapec1all7 in ap!.calture . Hie procUri.tT for :re..tning 
,.,..  C. L Pr,or to '1' • .L R. lelaon, JID11&1'71 1868, T. A. R .  
•leon Papers (t.anon ltcObee Library, Knoxville, TenneaMe) . The day 
ot tblt .,ntb vu not liven. 
3�., llarob, 1868 . 
)2Deed Book 1•3, P •  '-66; 
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�- �.,. and teept.n1 bia na• 011t ot tbe preaa Mba it 
l.----
ditt1Cillt. to .U. a quantitative jud.-nt ot hia act.i1itiea . 
!be ar-ten UD\mt of pabUclt7 vaa abovered upon llab17 in 
COilMct.ion with bla deal1ng chuina tbe coaetNct.ion and operation ot 
tbe IDOZri.Ue aDd lentuak7 Railroad aDd it vaa part.l.7 fayorable &Dd 
put.i7 watawrable . 
CHAPtBR IV 
WLRO.&D PUSIDINT 
Joeepb A. llab17 vaa beat Jmon aa •tbe eratwbile •kina pin ot 
tbe railroad l�ne, • •1 ud aa Reb •• nprded aa a acoudrel 
&Dd an opport.niat wbo aoqbt to enrich hiuelt at the expeaae ot tbe 
taxpa,.ra ot 1'ellDel... . Be •rnd aa PN•lcleat ot the boz'ri.lle and 
leat.lack)" lailrold troll 18S8 t.o llarcb, l&a, &Dd troa Jamaar:r 1, 1868, 
11ntU beinc appointed u re oeS:nr Septe.ber 16, 1869.2 Dv1D1 t.be 
ezlatenoe ot tbe railroad tba state iaeued to tbe aa.pany .2,lSO,OOO 
in bonds .� WheD tbe railroad waa aold in October, 1111, the 1tate 
reoei'ftd *lSO,OOO in deprecl.ated boada, which repreMnted a lose ot 
at leut .2,000,000 t.o the atate. 1l 
The det&i.ll ot tba actul operaticm of tbe railroad are clouded 
b7 a lack of the oc.p1Jl7' • recorda, but tbl inw.Uptioaa b7 tt. 
atate legi•latare 1D 1870 and 1879 hn>11pt forth enoqh iDlorMt1on 
\o ��-"�- co" idea ot the ld.tuatt.on .  
_._ ... 
la. J. FolubH, Robert I. Corl•, ad I. L. 111tabell, Biatoa 
2{. fen•••• Cl• wla. , lew ton, 1960), D, 120. 
2 ... port ot tbl Joia\ S.lsct eo.t.ttet, 11 1D Hou• JourDal. 
187o .. n, HP!adiz. pp. lo6, 1116. 
'nu., p. ?S. 
Ita. o. Biaa, •Dewlo,..nt of lld.lroad Transportation in !&at 
Termeaaee Darin& tbl leoonatnctJ.oa Period• (unpubliahld Muter • •  
tbeeia, Un1Y!N1t7 of 'fenne...,, IDOXrllle, 193b) , p.  78a tor ECb 
ot the 1Dtomation OODoerD1DI tbe IDOXYille ancl lentucll:7 Ra1lroad 
tbia writer ia indebted to liga • tblata. 
l!& 
The obarieriDI of the lnordlle and lentuck7 Railroad vas an 
anever to a araat need in Iaiit Tenneaaee . The ceoarapbic aituation 
lS 
ot the eutem CJ"&ftd diviaion daMnded that a creat uount of attention 
be liven to the illpro.,...nt of ita tranaportation facd.Utiea .  The 
110untainoua terrain •de tranaportation quite ditfiaalt and tbua bad 
a detrbental effect on thl growth ot the 80011<87• Indeed . 1t bas been 
vritten that Bast Tennea88e vaa ecODOIIical.q one or the 110st ieolated 
reaiona iD the United State a .  
Prior to tbe adftnt of railroads tbe faN&ra and • rcbanta of 
the :rep.oa vere dependent upon wagons tor tbe i.aport of III.D'Ufaotured 
goode and UJ)OD the Tenneaeee 11. ..er for export . This 11•tea was slow 
and espeneive, espectally when ooapared to the excellent river and land 
transportation which wu available in Middle and Vest Termeaaee . Afte r  
fiirtations vi.th rl:nr illprow•nt tbe people ot Bu t  Terme aaee beg&l'l 
to believe that railroads w011ld be the perfe ct anaver to their needa 
tor tuter and BJOre ecoaold.cal tranaportat1on . Their spirit was giftn 
YOice bJ' tbe Havkina eo.nty editor who wrote. "Railroads are the 2!!1%. 
� of last TenneaMe . • • • !bey are the onl7 iaprove•nt at all ' 
ni.ted to hl r  condition • •  s 
The ineffective financial poUc1ea of the state until 18S2 doo•d 
tbl early railroads to failure . B the state aatured , the q•atton of 
S,� P. Aberoetby, !:!:.2!. Frontie r !:2, Pl.!fttation !!l , .. .,. .... 
( Cbapel 1111, 1932) , p. ))OJ !!!!.� Advocate. JUDe iL, 18)2, •• 
cited in Brie I. Lacy, Vanquished Volunteers: East Tengenee Sectional­
!!!. !!:2.!, Statehood � Secession (Johnson City, i%5), p .  76. 
aid be� ��ere ADd ��ere ot a political ieeue , vith npplJi.aa couider­
able oppoaltion and tbe Whip beinc mre in ta..or ot aid at etate ex­
pen.. .  The political rud.ticatione o t  tbe lane co 'beJOnd tbe acope of 
tbia tbedl, tNt tbe tact tbat 1ut TenneeMe vae predold.naatlJ a Vbil 
aection -· due , in part, to tbe deai.N or ita inhabitants tor state 
a1d.6 
!be lnonille 8Dd lentuak7 Railroad vu chartered with two lucra-
tift pt1rp0aes in lllnd. Pirat, it would eern &I a 11Dk in tbe chain ot 
road I tbat wuld connect Cincinnati and Charle at.ou . Road• had been 
boil t in lentuek7 to IAxlnct,oa t:rva both Louin:l.lle and Cincinnati . 
Tbe IDGXTille and Cbarleeton (vben caapl8ted) vaa to be joined with tbe 
TenneaMe River Railroad of lfortb Carolina, the Blue Ridp Railroad of 
Oeorp.a, aud the Blue Ridp llailroad ot South Carolina to tol"'l the 
"Rabun Otip "  railroad line vbicb would ocmnect lnoxnlle and Cbarle aton. 
Tbe val• of barlnc a aonnection troa lnornlle to LexinpoD vu obvious . 
Tbl aecond reason tor tbl railroad •• that on the route to lentu*7 
it w011l.d pua tllroagb tbe rich aoa1 tielda ot .ADderaon aDd C.pbell 
couaties. 'ft.&e vbile the conatructiaa ot the road vas atill in procrasa, 
it could be uaed to trauport coal into tbe laoxrll.le aarket &Dd into 
Oeorci&, South CaroliDa, and Vir&illia bT shipping it out on eithe r tbe 
laat 'feanes ... and Oeorgla or tbe laat !anDeuee and Yircinla Railroad . 
The abo'N tactora b&ft led one biatol"ian to write that p.rbapa tor no 
�t•. ,  pp. lOla, lOS, lllJ J-s V. Holland, "Railroed later­
priM in�t 'fermeaHe, 18)6-18601' (UDPilbllabed Mut<tr • s  theria, 
tJnb11rld.t7 ot !enneeaee , lnoxYill&, 19)0), pp. 2S'l-2S). 
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otber rail:road projected 1n laet Tenne••• prior to the Ci'rll War could 
ao •DT aound ars-nta bl advanced tor 1 ta aonetl'tlotion. 7 
The ongl•l ebarter vas cruted Jebl"U&1'7 18. 18S2 . The lecia­
lature eiJIPonred the Lexinctoa and lnorrllle Railroad (ae the C CIIP&ft7 
•• orlc1MJ,l7 lmc:Ml) to connect Leld.nctoa and lnozrl.lle , eitbl r 'bT a 
d1Nct route or by connectlnc with a c1 t7 in lentualq which bad rail 
connection• w1 th Lald.ncton. The books ot the corporation were to be 
ope111d tor nbecrlptiGaa until the nat !lonllber, b7 11h1cb tbl lS,ooc 
ab&raa wra to haft been sold . 8 
In an .. Ddatory act ot Decaber 22, 18$), the n81118 ot the road 
vas cbanpd to tM lnoxville and leutuctT. It vas forbidden to coa­
stNct ita road outside 'faoDI :tHe, although it vas 1aatru.ct.ed to baild 
in the direction ot C1nc1rmat.1. Louimlle or Lexinat,on. 9 1'ba raaaon 
tor thie 1ntraaute reat.r1at1oa vas that lentucky had tailed to grant 
a cbarter to the propoMd extena1on of tbl Lexlacton and tnoxrllle in 
leDtudq. The action bf tbe 1'enneaaee LeglelatuN vas 001 ot reYenp 
tor what tbe7 considered a alight by lentuclq •10 The sto17 ot the 
1 Jbid . J JaDU&J7' 18S2. 
8.tcta, 18S!·S2, pp. 38S.)86 . 
\.1e aad leatu&!f Railroad 9oa?anl? Charte r  and Reports 
(IDOftille� -1810), PP• J tbia little bound collect10ilconta1na 
tbe orillnal. p&llll)bleta ot tbe charter, the revision or the �r, the 
Proceed1n&• ot t.bl 1!!!!1nc ot Stoc*boldere ot the lnaxv1lle and lentudq 
Railroad, 18ll0. aid the repart Ot t.bel869-70 iiiV'eat1gat1on otthe rail• 
road .  The McClung Collection baa tbe 011!7 vola. that tbia writer baa 
been able to locate. 
lOatlq o. Bigp, "Deftlo..,_nt ot Railroad Trauportation 1D laat 
1'eDDea•• DuJ.nc the Reoonat:ruation Period" (UJSpUblilbed Maater • a  tbeeia, 
Un1wraity ot Tenneaeee , 19)!.) ,  p. S7. 
)8 
lnonUle aDd lentuelq troa ita inoeption untU 18;8 is not a ftr.Y 
li wl.f one . The tiret three preside uta aa0011pliabed little , and it 
w.a not until 18S6 that the COIIP&D7 bepn a Mjor c.apa1cn tor tuDda., 
It obtained pled•• tor .Ja60,000 and bepn to let contract• tor tbl 
tirat tb1rt7 aile• ot oonatnaction.11 Work began 1n e&rDeat, oDl.J' to 
be halted b7 tbe peic ot 18S'7 . larl7 1n 18$8 Jlab17 vaa elected 
preaident . 12 
There vaa apparentq no conatnaction dv1Dc Jlabi'J'' •  tirat ,.ar 
at tbe bela. In bis •Preaident • • lepon.ll to tbe a\odtbolden in 
186o, be aaid tbat vbea t» took otfJ.ee tbe ODJIPID7 bad a pot.tial 
capital or $460,000 and au estiated ooat of tS2S',ooo. AD additional 
tl"' _.OOO-t2SO,ooo vas Deeded, be telt, to begla oonatruction. To 
:rect.1t7 the sitation be aade arran••nta with a *illtul tiii&Dai&l 
&pDt, but tbia ettort C&ll8 to D&lllbt• He and two. otblr •abers of tbe 
board ot directors tbln wnt to lev York to rai.H tbe n"ded aone7. 
There they were told bT so• tiDaDoiera ttat it t.be7 ooul.d secure tor 
thea lard in tbe Cu:aber1and JID\mtaina, tbe7 vould purcb&H tba railroad • s  
1- J pp. 261-262. 
12 •Jteport or tbe Joint Select eo.d.ttee, .  1870-1871,. p. 79. 
13Proceedi�s of tbe Meet1D1 ot Y!.t_�!pldep 2( tbe Knoxville 
�J(entucky aaJ1 ad:-� (laoxrlli'e .. l860�bereaf'ter cited Proceedings. 
1--a60 . Tb1 s report is contained 1n IDCCX!ille. !!It leotu§ Railroad 
C'Oiia&t Charter !!!2_ Re:frts (lnoxrllle, i!�oS� ch is in a 
little bound collection pqp!lleta vtd. ob  &110 include• tbe ol"i&lnal 
text ot tbe charte r, the revia1on or tbe cbarter, alld tbe report ot tbe 
1869-1870 1nve8t1gation ot the railroad. fbi lleC111DC Colle ctioD ot tbe 
lnoxrll1e PubUc Library baa tbe oal7 wlue tbat t.td.a vJ'l ter bu been 
able to locate . 
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atock . Mabt7 tben returned to !enn••••• where be secured ao,ooo-90,000 
acrea ot tbe proaiaed land.lh It vaa then ncpated to b1a that pe rbape 
the coap&IJ7 •nald profit 1t 1t bad tbe road rwaJW:red am the coat 
rwqpl'al•d. to t.hi.a end c. A. Jllle was hlred troa tbe Jut !enn•••• 
aod V1ra:IJd,a Railroad. In due tbl be reported ttat be bad redone 
t.M work ot Prlob&rd &Dd be t1pred tbe ooat ot b1a propoaed road to 
be $2)0, 900. Tbia enabled Mab17 to report to ttae atoakbolden that tbl 
road to Coal Creek (tbe pre•at Lab Clt7) could be COIIPleted within 
•labteea 11011tba and at a aaTlnp of troa t200 ,000.)So,ooo owr tbl 
or:l.ciD&l eatiaate tor tbe total lenctb ot tbl road . ,.be act1Y1n 
poUGiea ot M&bl'J' WN indeed paJiDI ott. 
In b1a "'ncineer' •  llepol"t" Nee turtber told the ato ckbolde:ra 
tbat within eicbt B>ntba the tim six IJilea tl"'a ltnoDUle should be 
-.lewd . He pro.illed tbat by lcwlllber, 1861, MUNCh ot tbe road wuld 
be ooapleted to aUov the COIIIP&D7 to belin druJ.nc the $1.0,000 per Idle 
aid troa the state under tbe pMra1 intemal illpro,..nt 1•• ot 18)2 .. 
18S4, thua eabliDI tbe road to be a:nwtructed to Coal Creek within 
e1pteen 11011tba. II" lad been able to lCifer the coat ot tbe road by 
chanctac tba route troa that propoeed bJ the torMr chief •Dil•er, 
Pricbard, and by tald.nc &dY&Dtall ot new 8Dilraeel'1raa prlncS.plea 'tlb1 ch 
bad .-ppareatl7 been tmkDolm to b1a precleoeuor. In ll&b17 &l1d llee tbe 
lnozdlle and lentuclr;r bad at last found tm cf7Dud.c leadttrahlp aeoeaaa17 
to pt tbe track a laid. 
�. ldd deal vas eddentJ.7 dropped vben Jlab17 1eara.d ot tbe 
new coat eatiatea. 
F1nanc1al UD�rlaintiel had caused a dela7 in Jlab1"7' •  plana. 
B1tore ba could bep.n to relet the road to the cmtractora it vas 
aece&a&J."f tor b1a to pt the aux1•a• ot 11.00,000 tbat a atate-&id 1• 
ot 18Sh allowd tor tbe construction ot a bd.dp over tbe Cllncb Riwr. 
Senator Jaaes s. BJ'I"(t and R.epre•nt•tiw John W1111au wre requested 
to help tbe co��p&D¥ witb DtC1188&l'J arrau11•nt1. 'fbi result vu an 
authorisation npowr1q tbe ral.lroad to drav froa tbe atate tor 
pMral. conetntotion the difference between what an acceptable brldp 
aeroaa the Clinch River would collt and the actual $1.00,000 loaned tor 
bridae aid . The ltnonille and lentudr;r ••entuallJ netted $18o,ooo froa 
the• two acta. lS 
The treaaurer ' a  Npon16 of 1861 abowd that onl;r $9,2S2 .7S bad 
been 8plnt on tbe Clinch Ri't'er br1d&W • 
Jlab17 ••• to have alaoat alV&JB been aucceaatul in hie effort• 
to pt. aid fi'Cil thl state . .An act of hbnaary, 186o 1 extended tbe tt.e 
U.lllt three J'8&r8 tor the COIIPlltion at the railroad and provided that 
tbe conpan;r lligbt draw aid tor ironiac the road upon the coapl.etion ot 
each ten-Jd.le section.17 
lS� 18S9�, p. Sh8, "'aport ot tbe Joint Select eo-ittee" 
in ao. .. i!!!:!!! .tp:;11x• 1870-71, p. 93, aa cited 1n Bicc•, "Tbe 
DI"Nlor-at of ltall a, " p .  6ot Biggs point• out ttat *100,000 of 
the• funda ware ueed to iron the tint ten Ill ea of the road . 
16Proeftd1D••· 1861, Joaepb A. Mabry Papen. 
l7 :bH,. ot ........ l8S9-6o, P •  Sla8J B1gca, "Tha Deftlo);IMnt 
ot Jlail� ;:- � . . ' 
!be atockbolder ' •  •etiDc ot 1861 vas the o ccaeion tor tba 
receipt of bopat\11. neva . 18 '!'be "freaaure r • s  Report" of Jobn L. Mo•a 
noted tbat tbe recei,te tor the J8V were t207, 762 .66 and tbe diabune­
•nta w:re 1201&,391 . 87, leadn1 the aoJ1PU7 VS.tb .3, 370.82 .  !be capital 
etock bad .cte an increase ot t9 ,626.66, .tina a new total ot 
tla31, 769.66. He concratul.ated the stockholder• on the CCIIIIP&r&tiwl.7 
favorable financial condition at tbe CO..,aDT, but at the ..., ti• 
vamed thea tbata 
It will ot couree be underetood tba t tba COIIp&D7 doe a 
not expect to realiH troa t.r aaeete tbeir tul.l DGIIiual 
val• , and tbat tbtt qgrecate will be reduoed b7' vbat­
ewr dieoount Will be neceeearilT netained in their 
use • • • •  
P8rbap1 tbia 1t&te.nt best au.ari1e1 the epi.rlt ot the Jl&bJ7 NP,.l 
tbe7' wanted to pt the job done, and tbl ncoeaeful. eo��»letion of their 
task jutitied tbe •ana used to ac0011plieh it • 
.&ltboqb tbe C<Nilti'J' vae beiDI conwleed bJ' political and 
econ.tc trcablee, the conetnctlon ot tbe road vas be1D1 oo��plet.ed as 
l)roa118d at tbe -till1 of tbe pre01diD1 ,.ar. !be •Preeident ' • 
Report• turtber etated tbat tbe co at  eiRiatione 11bi cb bad been ci:nn 
wre boldiDI tJW . He assured the ••tiag tbat the road could be 
ao.plet.ecl to Ccal Creek wltb the ;ret unexpendtMJ resources ot tba COJIIP&D7. 
The "IDpneer•  • Report• of c. A. Mee t.pld ot tbl gratif71n1 prol­
reae tbat wu beiDI aade en tbe con1truct1on ot tbe road . Durinc the 
pre'fioua ,.ar tea llilee ot tbe road ti'GII IIICIIInille to Copper lidp bad 
been eNded aDd D1De a1l.e a ot track laid. fbcJ road fi'OII Co)Jplr Ridge 
to C11Dton waa balt &ftded am vaa t.o be coJIP].eted bJ the fall. AD 
••c1a11J en0011ftClac DOte vaa the fact tbat t.be coet. at l&Jf.DI tbe 
DiM llll.e e  of track bad been leaa tbaD •12,000 per lll e a tbl.a vaa qtd.te 
a aavi.Dp when �red wttb tbe eoat.8 ot t.be otber roads beiq w.d. 
In October tbe tim tl"81n bad run on tbe DiDe-lllle atretcb troa IDOX• 
ville to B•wr Cl'eek aDf the paaaenpN bad d ... d it a vort.b;y ride. 
The proepecta tor the lnoxv!.lle and lentuck;r ...  d 'brlpt on 
tba eve ot the C1 dl War.. Jll1ne ,.an bad paaeed einoe tbe Luioctoa 
aad lnozrllle Ra11road bad been chartered 1D 18S2 and tba COIIIp&D7, 
under tbat nue and ita aucceeaor, bad built 01ll.7 nine ail.ea ot raUroad. 
Bad Jlab%7 not taken cbarae it ia poellbla tbat tbe7 alght never baft bad 
a car on the tradta. He bad acoeaatull7 acqalred atate aid in uoate 
autt1cient to be&iD conatructicm and pvcbaae rollin& atock, and bad 
tbe Civil. War DOt .topped connnctloa the road would pl"'babl.r baft 
been pubed tol'ftrd w1 tb tbe saM Yipr aa before. After a slow aDd 
1Dauap1clwe 'bllgi.DDing, the lnoni.ll.e and leDtuclcJ' bepn to get UDder 
vq Olllr to be halted b7 tbe intel"MciDe eoatllct . 
Tbe raill"'&d'a act1v1Uea durS.nc t.be var vere lbd.ted to baullDc 
vood and other Mterl.ala tor tbe Cootederat.ea dur!nc tbeir occupat.ioa 
of Ia at TenneHH . Tb1a profitable activity .topped vben thl train 
becaM et.randed 1n Virllzala. c. A.. Nee wat tbere and aseaed control 
and operated tha train tor tbe nat ot tba war, •kine a proti t of 
tmtP 120 ,000.19 John BaxtAr accused llabry ot pend.tt1ng tbe Confederate 
1'ataa, •Devalo.-nt ot la1lroad1, " p. 61. 
authoritie s to take up a aile ot bia track .. d of receiviD& a credit 
tor 1 t vhicb he pocketed . 20 The cbarga vas denied by Mab17 and he 
produotd a letter troa the toraer qll&rterMater atatiac tbat be bad 
taken tbe track lmt tb&t t. bad receiwd no caab or any credit vouchers 
tor 1 t. 21 In addition to the above cb&rp , 1n the case ot John Baxter 
!!.• Joeepb A. Mabey, !i !!.·, Baxter st.ated that Mabry b&d been 
talee to all hia obliptiona to aaid C01JP&D7 (lnozville 
and lent.uclq) J uHCI bia ott1ca tD enrieb b1 ... lt1 and b;r 
cwming, inprd.OWI, and traudQlent derlcea be bad appro­
priated a larae uount ot tunda or the CX>III*'1 tor h1a 
ovn uee . 22 
The "Answer at Joeepb A. Jtabey and tbe K'nan'illa and lentucky 
Railroad" vas tiled M7 17, 1669. It stated tbat the N IIIPond ent Mab17 
vas ••barruMd b,r thl pneralitr or the cbarpa or tbe bill and added 
that it the COIIIPlaiuant tad apecitied any part1culu transaction re­
prding t be uae ot the road ,  tba t tbe book a of tbe COIIIIP&DT nre open 
to in-s»ectioa. In npl7 to a vague cbarp that be vaa bearll7 in debt 
to the co11P&D7, M&b17 ea1d tbat tbe books vou.ld 1bov tbat be bad ad­
Y&Doed tbe COJIIP&ll7 enou.p IIOIWJ to par the inter.st due on the 1tate 
bonds in JulJ, 1861, and &pin in Jmuary, 1862 .23 
Baxter' s  accusations apinat Mab17 were dee•d u.&terial by 
� .. !!.• Mab17, !1 !1_. , aa cit.d - iD  HouM Joumal. 18'70·1871, 
Appendix, p. 160. 
�11• Weekly Wbis. hne 22 , 1870. 
2"aazter !!• ll&b17, p .  16o . 
t)"!be Anaver ot Joupb A. Jlab17 and tbl IDOXYUle and lentualo' 
Railroada, " in Houae Joumal, 1870-1871 , Appendix. p. 17) . 
tbe state l.eg1.alatve, whieb toad "it (tbe case) beana 1IPOft lt.a tace 
tbe illpreaa of a prlftte quai'Nl, wbicb, 1D tt. opild.OD ot the coa-
111 ttee , 11 ot no 18p0l"tance to tbl people ot tbe Stat.e . "21a 
l'roa 186h to 1868, c. 11. JlcObae sel'ftd as preaiderat ot tbe road 
ud it •• chlrlnc tbia period t'-t tbl •o.dbu Billa• of 1866 · and 
1867 wre paa•d. Althoqb llabl7'• enl7 otflcial poalticm vltb tbe 
COIIPal\1 at tbe ti• •• •• a .toekbolder, be waa N8pOD81ble tor tbe 
lobb;r.tq at laebdlle . 2S !be aid bill of Deoe!lber T ,  1867, vh1cb 
appropriated .),700,000 to titteen :roadl wa tbl child ot tho" aot.l'fl· 
ttea. 26 !be lnomlle and lantuk7 r.oelwd taoo,ooo fro. tbU bill 
alOM , bot lt •• all aaquiNd before llab17 took obarp as preaidn\ 
in 1868. 
Upon N&e..S.ftl "'' • Dd, llaltJ7 bepa to throw bia wlpt bebilad 
a .,.,. to •' uotblr -a.lbu BUl• paned lD 1868, lntt \be attort 
•• tnitl••• aDd \be and vaa Dlar tor the da7• of tbe blc apenden 
1D ••brl.lle , awa tboqb Malwf clabld tbat he bad tba lealllatuft � • 
in bla pocat.. CollpVollar o. v. lla*bua• bt eJIII)I:Iaalslag U. PN• 
oari01111 t1neae1.al ao.U,t1ona ot tbll atate , waa able to preftat. tba 
paaap ot t• bill. 27 
•• • ...,.. ot tt. Jolat Select eo.d.ttea to IDftetlpte tba 
BaU�•. • Houae JO!Imal• 1170-1871, Appendix. p. 83. 
ISAl•._...r, Political a.oC!!J!truction. p .  110. 
l'a� J. folaabee, "!be Radlcal.e aDd the laUI'Mda, • Cbapter 
Ia ot P. Jl, &a.r, teanaa ... a l. Blatory, 16V-W!. (Ia vole, ,  lev York, 
193.3), II, 662. 
27 Ibid • • •• 668. 
hS 
Tbe last ot tbl appropri.aUODa recel Yed bJ' the lftaxdlle &Dd 
rentu'*7 na tbe tl-30,000 receind in order to build bNDch linea to 
b&Ddle eott coal traneportattoa into lnoXY111• . fbia waa 1D 1868 atter 
the road bad been exteoded to Coal Creek ad tbe COIIIP&DT wanted autbori­
ution to build •8plln. " Tbe aonatraction ot tbe bl"llloh line• bels-d 
tbe revenue ot the road and aipd.tlcantl7 increased tba aaount ot coal 
betnc bnNpt into lnomlle , but it vu alao a taotor aau.lll.nc del.&7 
in tbe ex:tenaton ot the ll&in line . 28 
!be road attained ita •AX'lww lenrtb 11hen it waa extended to 
Wbeele:r • a  Statton (tbe pnMDt CuJ'ril.le, c.pbell Coant7) , a dt.tance 
of tblr\J-alDI lll.lea froa lnoxrille. The oonetructlon wnt. DO furtMr 
due to the CCIIIIpU7 1 a  ballki'aptq, ceaaation f4 atata aid, and the iD• 
wntcat.tou bT tbe le&talature .. 29 In 81p\laber, 1869, llab17 vu 
appoillted recei wr \77 CJcnoemcr D. W. c. leftter, )0 to GDIIPllaace wl tb 
the replat1ou ot thl tatemal lllpro.,...t 1 .. ot 18$2 that deaanded 
tbe a�rrt ot reae1wra tor coiiJNUilea. lD default in tbe ,.,_at 
of intereat on tbe bolide dQe to thl nata. 31 
!be inwat1pt1oaa ot 1869-1870 and apln iD 1679 b&w broqbt 
to 11Ft aa. intereat1Dc 1nfomation. Perbape ttrat waa the I'Mliaa­
tion that tbe atate had eontributed 8S per oant ot the total inveat•nt 
2 .. taa, •Deftlop.eat of lallroada, " P• 10. 
29C�aulea A. lll lerf !!!!. pcd.al. !!!. Polltiaal l&nual. 2£. fennea•• (lubn.lle , li90J ,  p .  • 
l0a1aa, 'Oeftlos-nt ot l&llroada, • p. 12. 
3� • • p. 73.  
ot tbe roads $2,),,000 ot atate bond• utcbed 'b7 onlJ' *3?8,9ll.SS 
of tunct• froa all other .,uraes. Thull tbe thirt7-D1ne aile• ot tbe 
lnordlle and leDtuok;1 bad aoet tt. �r• $60,000 per 111 •• ·'2 'fbe 
problea wbicb faced tbe lme•tiptora vaa two-folds (1 ) bow the B>M7 
vu obtained , and (2) bow lt vas .,.at. .Uthoqh at t1•• tbeT •-d 
aore like "witch hunteN" than lell•1at1n l�lltlpton, tbe7 
aoOCIIIPllahed their lllellion. 
Tbe total 1'&1U ot tbe IDDZYll.la aDd l•tuck7 Railroad Oollpa!Q' 
on Sepwaber lS, 1169 (atter beiDI plaeed 1n reoelwrsbip) vu 
tl,169Ja,197 .11,)) 01" .lOO,ODO 1eaa tbaD tbe atate lJmtllt.Dt. n. 
u.out nallHd tro. \t. . eala  ot t2 ,o61,ooo 1D nate boDda •• bat 
t).,689,)22J
3Ja tb\11 tbl CO..,aD7 nR&iDed & .)72,678 loN iD HlliDI 
tbe bcmd•J vben tld.• &1101J.Dt 1a aollblned with depNola\lOD allowance• 
aad ·1o••• altered tlm:Nab lo••· breanae, uct eJTOra la booldalefJilaa, 
lt beca.a e'fident tbat there vu no tnud eoa.eted vltb tbe -ae· 
•rat ot tbe f'tmd• atter tbiJ' bad been reeelftd b7 the COIIIP&D;Y. fbla 
32"1apon ot tbe eo-t.ttee to Izweltipte tba state Debt, • HouM 
Joumal., 1879. App!ndlz. pp. 210-11 , &lao abon tbe tol1ow1qa 
L!pc\J! Coat Pe§oolll.l! o lloo, 
I. T. • V. I .  C. S 80,000 
lnoD111e It Cbarleaton 16 16,000 
1. T. 6 Oa. 12S 13,000 
1. !. • va. 1JO 19,000 
lubd11e • •• v. 167 20' 000 
)l-x ... no., ot Joba JloMa, • &ou• l011raal, 18?0·1871, Mnadlz, 
pp. 192-19). 
"'au., p. 1U. 
' 
k7 
coneluaion 11 upblld 'b7 the prniou1l7 Mntioned Baxter !!.• llab17 eu�e3S 
and alao in the c&H ot Shea !!.• Mabry, !!.' !!.· Sbea. a atoekbolder ia 
lnoD1l.le and lentucq, obarpd llabl'J with ld.applieation ot tunda, 
apea1t1cal.lT tbat ta. *28.300 ll&b17 8pnt lobb71na ill lubville in 1868 
aboul.d ban been ueed instead to pq the •to* di Yidende. fbe .tate 
eupn• covt tOWid that llab17 bad bee atborised aDd 1natntcted bJ 
the coap&DJ \a 10 to JIUhYille aad tbat tbe ••7 be apent had been 
d1al7 credited to tda. Tbl C01ll"t. repoetted tbat it bad •DOt tM oleareat 
poaaible licbt in vb1 cb to act in deoidiq tbe caae. • • • .36 Tbe 
lellalature ��ewr obar&ed llab17 with beiq diabolaeat in tbe applicatioa 
ot ftaDCia. Hta Mtbode ot aoqair1DI the t.Dde wre .ore opea to q"Ma­
tion. 
Mabr;r hll7 de11rwd tbe appelatioa •inc pill of the railroad 
lobbJS,ete, • In an attei!pt to away tbe leP.elatora, Jlabry Mde tb11't7 
barrel• ot brand7 aftilable to tbeaJ 37 tor tbo• who did not di'J.Dk be 
opeoed an account witb B. A. Buntinaton, el.otbier, where th17 could 
cba:rp elotbl.q. Jlab1'7 aaid hie bill there vu betvHn t2,ooo-ts,ooo. 38 
Tben diecraoeM •ana produced tbe "'mibue Bill • ot 1867 11h1. cb c:ranted 
tbe lnouille &Dd lentucq $800,000. Mabq vu oerta1nl7 DOt alone in 
tt.• •D1pul.atlou, bribei'J' beiDI tbe prwal.ent •tbod •ed to lobbT 
l\atel' B&xter adld.tted tbat Jlabr;r vu not iavolwd in &117 traud 
�· ....-r. lnonille Weeklr vtd.c, Jane 8, 1870. 
"'abe& !!t Jlabr:r, U !l· • p. 69. ten•••" laporte, pp. 27$, 281. 
)7 87 Rena!! JO!l'l!!l. 1 91 A.pp!Ddix, p. 67. 
� • •  p. 17,. 
with the Radical 1•&1a1ature . !beee .-thode proclu•d reault.l, aDd 
renlte we re  vbat llabl'J' vaa jud•d on. '!'be OODHM'&tive Knoxville 
t!!!. Preea coa.nted ; "11\lcb pmae ia due • • •  General Jlabi'T tor the 
ta1thtul and able anner in which be bu prenntad tlw abject 
(o.nibaa 1111) to the lepalature • • • •  •39 It does not ••• to baYe 
Mttered tb&t Jlabl'J' oal"1'"11d the lecialat1are in hie flpoakltt� 3taet 
that be was able to pt tt. .one,. Q)Ddeuation Rited tor f&ilure . .kn } 
Jlab17', aad otblr railzooad otfialua, vere al�--;z ot taper- -
iDa with the etate •a oredit. 'fbeae •n wre t.l71DI to au1111se tbeir 
retume on the eale of tbe nate bonds. 'fbia ia mderlt&Ddable aillce 
it tbe7 bor1'01flld •100,000 tba7 wre expected to rep&J ttoo,oooa taowewr, 
tbe7 naliaed an awrap of OD17 t67 .�, lal ta an effort. to N1• 
atate Cl"'dit. Vben .,.,. •• aent to Wn York tor the pa,_nt ot tba 
intenat on 'temeaaee boDda du 1817 1, 1868, the prlae of bonda roM 
conaiderabl;r. Jlab17 and tbl other r&ilro&d pr.aldenta 10ld tbaaelvea 
"abort• iD nate boncla . !ben theJ' bad the 1Dtere.t IIOM7 1D the naJIII 
of bolder• ot defaulted boDda. Vben t.be data arr:lftd tor the intenet 
�nt aDd no pa,..nt wu tonboom.fll, tile pr1oe ot the bollda dropped 
abarply and tbe coupln.tont boqbt beavil-7 ot tboM bouda to tult111 
tblir "abort• accounts at sreat protite. fbi etteet ot tb11 on tbe 
state • a  credit vas al•et d1eutroue. Ia 
It vu in eonne otion with �peculation tbat lfab1'7, f� cal.lOW&7, 
. . 
C. II. McGhee , B. f. VU.-, and Jobn I. B&l1118r preMII'ted Oonmow II'OVD• 
lC* •s,ooo. The• •a, vbile ia In tortE, coftftlted tbe celebrated 
8Pl:rituUn, Mad•• llanetield . Sbe adrleed tba tbat tbe price ot 
bonde was about to tall 1 tbln vu FiDe \o be trouble 1n Termea8H a 
not to ao to lluhdlle becauM tb.,- wo.ld M arrened a bat tbq could 
coatml •Old Scratch• (Bronlow) witb aoaey. Sinoe t.hq had 8p8culated 
ira tbl bond• &Dd Mde aaoet •s,ooo (probabq •cb .,re) ,  llab17 na­
pl\ed tbat it be pven to Bl'OVDlow. Jlabi'T ADd CallOftJ' wrat to b11 
ba. and found bill real.ined oa a loap. fbey offend ld.a thl five 
•1,000 b1ll1 and bl i.Ditructed tt.. to &tn it to hie ws.te, vbo 
aooepted 1 t. Ill 
!ben can be no jutitteati• for vb&t 1Cab17 did J  it vaa aoth1Da 
bot b1"'1bi!7J but doe• all tbe bl- lie vitb ll&brt? B1'01fDl.ow ' •  bioc­
crapber contended tbl.t BI'OVDl.ov vu ill and •did Dot know vbat bad 
t.ppened. Ja.b 1'b1a bardly eeeu fair tor it ten a taro to uke a bribe . 
fazottJ.nore, tbe Jd.Dority nport Of the 1Dftllt1ptiOD poiDted Ollt tbat 
•bow.-r npreblalible tbe truaacrt.ioo wae, it bad notbl.na to do witb 
t.bl paeeap ot •r lav or 'the ia�UDce ot aDT beniCia, &ad, 11 aot, 
... '-1.7 J. rot.uble, ..,.. lt&d1cal.a &Dd tbe l&ilroada, " TenDI&SM' 
! B1eto17• l§.U-l2JL .,. '" "'· 
� ,Zoumal.. 1819, MPndix, pp. 91a, 176, 117. 
�wr, Brownl.Q!. pp. lT9·l8o. 
so 
tbeNfoN, releYaDt to tbl •tter bela& con•ideNd [tbe etate debt]. •I&S 
It Jlab17 alo• e&DDOt be beld to acoout, t.ben Dlit .. r are tbt poUti­
ol&D•, u bu been euae•tect b7 a prcm..nt hletoi'!.&D wbo wrote that 
tbl oo:rnpt ._ .. 17 erwpt 1D tbftnap tbe wD&l.it;r ot the poUUelu•. 
• • • 
,.1.6 !/11: 
. !be tratb of tbl ll&tter wu p10babl7 'ben -d up b;r tbt •eo.­
lllttee" ot 1879 in tblil' conclu•ioD tbat it vu ttta. remlt of a Yic1ou 
poliq &ad cornpt lepela\lon, npel"lDdlloecl b7 t.be ftrlou corporate 
bodiee ilatere.ted in MC!Ill"iDI aid tor the State • • taT 
llab17 • • aonnectlon vi tb the Nili'Oid probabl7 Mtted b1a U ttl• 
peNGD&l protlt,la8 btlt lt lift• a pod eD��ple ot hi• wU11Dp•• to 
toll ow tbe expedient coune ot action ln order to aeCOIIIPli•b hi• end•. 
Ia� JoliJ'D&l, 1819, .&pp!DC!S.X. pp. 30-31. 
le60oal.ter, South Da.l"lnc Reconetnaction, p. 2)9. 
Ia? Boue JOW"D&l, 1879, Appendix, p. 8. 
la&xt � Mde a lara- protit froa tbl J"&Uroad it .. aoat 
11n17 c. w. McObee 11ho vu pn•ident of tbe IDOXYllle and leutua:, 
&ad later .. o• ot t.bl tiw •n wbo pvcbued it froa tbl etate tor 
t2S'O,ooo. lila•, IIJJeftloa-nt ot laill"fJU•, " p. 78. 
VIOLIICI AND IBATB 
Tbe 1101t enHtiou.l aide ot llab17• •  lite 11 conoel"Md vitb 
dolenoe . a. wu iawl wd 1a tbne ebootiuc iaeldeuta, tbl 1ut. ot 
� vbicb wu bia ova _.,. .. on tbe streets ot IDGE'9111• .  
Tbl tlret ot tbe abootinca ooCIIUTed on .Joe 13, 1870, vben llab17 
abot John Baxter. It vu abo•t 9t )0 a.a. , &Dd Baxter vae at&Dd1Dc on 
the nrMt tal.kS.nc 1d. tb an ueooiate wbla Rab17 approached tbnl. He 
addreeMd later �Ill. "'a.S.neea 11 bulaeaa, • d:rww ble p1et.o1 and 
abot bia in tbe vriet . Bu:ter vaa aleo aJWd but be cboM to run 
J"&tber than eboot it out on tbe atl"Hte. u Buter bePD naaainc, 
llabZ'J" threw hia plat.o1 at bla, drev aaotber one ti'Oil bia pocket and 
I&" cbue . Soon tbl I"Uaku vae broken up by tbl appearance ot Sberitt 
OoiMtt, vbo took ll&bJ7 ott to jail .  Tt.re be paid tl�OOO bai l  and vas 
told to appear before tbe cirauit coert. 1 Baxter eY1deDtl7 neftr 
prea .. d cbarpe becauM llab17 never etood trial. !be reaeon tor tbe 
ebootinc 1• aot ct.ar. 
'fbe b18to17 of 111 teel1qa betwen the two •n vas a loq &Dd 
illpaaaioned oae . It � baw bep.a durlDC tbe Cidl War when Baxter 
&Dd llab17 npported dUtereDt cau•a, altboup it •at be r--.red 
tbat Iuter did DOt ... t llab!7' • l'DO'I'al troa tbe board ot tru.ateee ot 
laet ,.eDDeaaee UDiYeNi\T iD tbe pn'l'i011 17 •nt1orwd JIVP • B7 1870, 
lraomlle !!£!•• !!!!, BeNld , Jane lla, 1870. 
Sl 
S2 
bowftr, tbq were at Hob otber ' e  throats with aocaeationa and oroaa­
aacuaations, eutt.s md cross-Rite. '!'be local press dvifta 1870 waa 
tilled with tblir letters ot public cond•nation ot each otbtr. 
Baxter accuHd Mab17 ot being a rucal. , a tJ'I'&Dt, an opport11Diat 
and OCIIIPletelT \IDJ)rincipled . 2 Jlab17 took &d'Y&Dt&p of hi a  newspaper, 
the Whig, to denounce and accuee Baxter. Mab17 took great care to sbow 
tbe deceit ot Baxter in conDiction with the llineral Bo• Jlailro.t . l  
Baxter bad two libel auita apinat MabJ7 for a total ot •so ,OOOJ llab17 
vaa au1n1 Baxter for fFS,ooo, once for libel &Dd once tor alander. la 
In addition to tbe peraoaal bitterDeaa toward each otbar, tt.re 
waa a debt betwen tbea of t6S,ooo . lu:ter, 11. J.. a.pn, am W .  B .  L.. 
lep.n acbowled•d tbluel•e• to be in Jlab17'• debt, but tbe tioal JJ&T­
•nt vaa to re at 1ll'OD tbe deciaton ot tne court in Regan I!.• Mab17. S 
Jlab1'7 bad a nit wbicb CO'tllltered tbia one and attera ee..ed to be 
pretty wll at a deadlodc . 
It la, tberetoN, .,at probable t.bat llab1'7' a etate.ent of IIJtud­
nesa ia buainau• refe1"1'8d to the debt and B&zter• a unwllliap aa to 
par .  !be abootin1, bGireftr, •ttled notld.Dc, •d tbl •n contimled to 
acc:uae each otblr ld.tb vbat wu alaoat p;y abaDdon . In one of llabi'J' ' •  
t,..,. eDI!Ple, lnoxrll1e D&ilr Cbrord.cle. June 1, 1870. 
la...r bad been preaident. of tbi a  rallroad which drew $100,000 
1D atate aid J ,.t a route vu newr eftn SV'N,.d. It vu tbl one 
instance ot the atate repw!1at1ng ita debt . 
�le D&iq Whic. .JaM 1, 1810. 
s John Baxter, M. J. . ...... , and w. B .  L. leapn to JoHph llabi'J', 
acknovledpant of debt, llab17 rape,... 
Sl 
nite aplaet Bader, ta. detaDd&Dt •• acoaa.d of tbe tollodlllt bone 
neaU.DIJ Miftg tbe 1aion ot a conYiated felon am lftdentuNd Ml'ftD\J 
pol.naavJ belac 1D tbl ftlbracea ot a learo woan tbe dq bla •CODd 
wlte 1q a corpee 1n bia own �aoue, airing beaat.l7 atteapt.e ton1"d bS.1 
' 
third trite as abl •e Oil blr death bedJ deUberat.e]7 di"1Ylac bl.a late 
bulneee part.alr in ... ad •wnl otber lndelloate ottenoea ap1Datt 
tbe 1•• ot an aDd nature .. 6 '!'be court aeked Mab17 to w1 tbdrav tbe" 
obara-• a� be eon•ated . !ba tlnal dlepo11t10ft of all tbe auit1 ebowe 
loll• rettan!DC to the •n. !M7 witbdrw all cbaraa  and aacb paid 
the other• • oourt colts.? 
In the tiDal )'hn ot ld.a lite llab17 11 aald to baw tumed 
� blad)¥ to drink arad •• often Jmown to lave violent outbraaka of 
te ... r. 8 Tbe lou ot a CN&t deal ot bla land and ful'tber 'buaia.ae 
CGIIplicat.1aa• aeea � baft at.olt aotten \be beet ot bla. !be .arder 
ot bie ,.. .. It eoa, Vlll llab17, eeeu to ba.e cau•d bill to loee bia 
Cbriatae 1ft ,  1•1, Will bad aona out tor an efta.lq ot 
ttppliac at. Alt 8DOCNei"J7• •  bar aDCt had 1"1.dden into \own 'ld.\h bia 
t.rlead, Collftable DoD J.ub7. A qa&I'Nl took place and Lub7 eatered 
tbe ealoon atOM, Jlab17 cc.iac lD a •• .,..at• later with a cat owr 
6en. IDterreptlODa tiled tor I. A. Mabry !!.• Jobn Bater, 
1D labi'J' PapiN. 
7ctraait CoV't leoord1, fol. 20 (Olcl Recorda Ottlce , IDOz 
Couftt.7 Courtboa• ) ,  paaai!. 
fxDODt.u. Da1l1 TribaDe. October 20, 1882. 
b1a e;r.. Be uked Lulb,r vbJ' be bad aiatreated biJI and then .. abed b1a 
1a the taoe with a plate . llab17 ran troa tt. bar, and tub)' parned 
bla, a bot tvloe, &Dd llabr,r tell dead. 9 
Tbe trial tbat tollowd broucbt forth the conclusion tbat the 
incident vu the re•lt ot t.av dri:atd.nc. W1toe1Ha te1tified tbat 
V1ll ll&bJ7 vaa a pd person bat vu daapl'Oill when drlald.Dc.10 The 
prooeediqa elided in a .tatri&l &Dd LuabT vaa treed on ball. 11 
GeDII"&l llabr.r was nrapd . Be oould 01nr acoep\ tbe tact t.bat 
the abootinc va• tbe realt ot a bai"1''0a qurral J be felt. tbat it vaa I' �Ji.· ofl... 
part of a eoaaplraq beaded bT ftJii� iitai hla Ollt of ao• 
land . At t.hia pol at. tbe ato17 be co. a ratber 1DTo1 wd . DariDc t• bard 
tt.a ot lecoutNotiOD 1n tbl So.th aD7 Confederate wterana went to 
DIV towna &Dd altiea \o t17 to aet. a new start. 'fbq Hldoa bad •cb 
ao��ey vltb vtd.cb to eat.abliab tbe .. lnl in the new towra. One aucb . . 
..., ... -. o • Cotmor. Be ..., a ...,_�llbo bad toqbt wl;.;� 
dur1D1 the war but •• 111 tinaDd.al atralta when be arrived 1n lnomlle. 
ll&br,r aet bill up 1n a bamen bu1••• 1n vbicb be proapered and aoon 
becae waltb7. The two •n becaM frlenda aad o • Conner otten acted aa 
ll&br,r • a apDt. in bQeineaa deale . In t1aa , tbe ralat.ioDablp beoue 
a\raiaed. 12 In 18'11, Cben;r o • eom.r &Del Colllpaft7 l•a•d tbe entire 
't.-dU• l?!1lz Cbro!d.cle. Decaabar 2S, 1881 . 
�. , Deoeaber 29, 1811. 
1�raoatlle Da11z n.a, A1lplt 27, 1882 . 
1'taterrtn, Miaa IYelJD Baaen. 
state penitentiary tor labor pu1poaes • 1l Jt?.bi"J 1$ said to bave gone 
to laetrrille and lobbied tor the repeal ot the convict leaH .,atea. lla 
A1 though the le&M a,at.ea was not NJM&led, 0 ' Conner be came ftl7 811117 
witb Hab17, and it bae baeD said that the7 nre newr cloee trleDda 
ap1D . Br 1881., bowwr, tbe7 did enp.ge 1D aeaott.ationl aboat two 
pieoea ot l&Dd, the detail• of Vbiob are WJ'7 o'b1cun . 
!he re are two accounts ot this li.Dd deal ot 1881.. ODe il ttat 
Jla'br;r was to purobue tbe land w1tb O • Co�mer as hie aaerat. Alter the 
deal bad 'been -.de Kab17 wu called out ot tow and be entNated tbe 
tioal detail• ot the eignlna ot the papel"8 to bte son Will Ma'b17' aDd 
to O'Conner. WbeD the night c .. to etgn the papers Will be� aick, 
eo o • Con•r vent alone . He 11 aeeaaed of Iavine bad tbe land aiped 
over to hi-lf alone 'b7 llald.ng som laat llii'Rlte obangee 1n tbe contract . 
In order to protect biMelt, ba either h1Md or encouraaect Don Lu1bT 
to Jd.ll Will llab:ry. !be otbar acoount ot tbi• incident ie tbat O • Conoer 
vu pu.rebae1Da the land tor biuelt aad that General Jl&bl'f tboqht tbat 
be inteeded to praMDt tbe land \o Vill. Vben Will vaa killed, M&'b17 
felt tb&t O ' CoDDer bad aa.laliOMd the work to cet out ot ba'fiDI to 
&1• tbe l&Dd t.o WU1.1S Wld.cbewr ot the stom a ta accnarate, 1t 
1Ddeed ei tber il, ll&'b17 vas cond1laed that 0' Conner bad pla,ed a role 
in the death ot bie aon .  
l) A. c .  B1RaoD, Jr. , "!be Coal llloer• a ID111.1'Nct1onl, 1191-1892" 
(uptlbUIIIIecl Jluter• a tbeeie, UDJ:nN1t7 ot t.a••-, IDOXTJ.lle, 1933) ,  . 
p. 19. 
1f.xaterdw, Ml•• lft17D lluen. 
1Sr.o.s.11e Chronicle. October 20, 1882. 
Both ot these account s  are 1nterpntat10118 ot the taot o • Conner 
purcbued aae 320 acree troa JoMpb and Will Mabry in Ka7, 1881 .16 
Before tbl a)M)otinl ot b1a aon Will, Oenenl Mab17 bad accuMd o • eom.r 
ot daplicitT, but O • CoDMr b8d denied it and tbe7 be ca.  trl.eada . After 
the deatb ot VUl, 1la1n7 apia .... to aocnaae o • eo  ... r ot ca.atill  b1.a 
&Del &leo ot beilll iD"JOlwd 1D tbe death of bie eOD.l7 
Wben tbe eoun declared a ld.atrlal in LuabJ'•• caae, llab17 de­
cided to take tlll111e into bl e  own banda . Be e11.41elltlT bad been MkiD& 
aae DUt7 re•rk• about LubJ' beoau• Laa"T le t  it be lmowD tbat be 
vu 101•« to •pt" llab17. 011 Alapat 26, 1882, kb17 and Robert Steele 
wre up-town, and t..n, approacbed Mab17 and bepn oontnc and in-
nl. tine bia. Beto:re &DJtblnl could bappen, Mab17 called tbe pollee 
ch1et, wbo arrested Laeb;r and took h1a to tbl CCNrtboue to :rep.ter 
cbarpe a,ainat bill. J.uby WU aCfiOIIIPaDied lJT bia brotber Jloaee . 
fbe7 wre taken into tbl ae oorcte � · ·  ottice , where the police atteiiPted 
to dieaJ'Il their prl.eoaara. 
Aa tlle7 atte��Pted to dill&l"'l tbe Luab78, a acutne broke out. 
Oea. ral Jlabr.r aDd Jo•pb Mab17, Jr. , apptared in tbe roo11 aad ca. to 
tbe aid ot tbe pollee . Dartna tblt ecatne both LubJ'e nre ebot to 
deatb. Oeaeral. llab17 bad been NeD bitt.ill lloHa witb a book, &Del 
.JoMpb, Jr. , ti71DI to tire a detecUft pinol wbicb retueed to ope:rate. 18 
1'tno:�r Couat7 Deed Booka v.), p . $'1.9. 
l71DOD1lle D.UZ tiaea, October 20, 1882 . 
1�., Allpet 27 ,  1882 . 
On tba• crouade tbl Mab17s were arreeted and obarpd vith telonioue 
aaaault and aurder. Tbe preee aooounte ot tbe trial 1Ddieate tbat 
it vaa little aore than a torMU.tT and the Jlabqe were soon cleared 
ot all cbi.J"pa. When tbe ftl"dict vaa armouaed they vere concratalated 
b:r tbo• praMDt 1n the court�• aad were viebed .. 11 all dq on tbl 
atreete ot laOXTille . 19 
Mabry had part ot hie revenge . All tlat Nl a1Ded vae to LWer!pro­
cate the injUitice be felt o • Cormer bad done bia. !o ..... nt tbe boa­
t111t,' Mabey already felt tcrvard O • Oomwr as a Nault. of Will • •  dKth, 
0 1 Cooner bepn to bu7 land froa ll&b!7' e hail7 eetate at a tt. vbln 
the:r 111 t bave Deeded ..,..,. and benee wre toroad to Mll at a ve17 
low price. 
In JuDe, 1882, O • Cormer pu.I"Cbued troa Joaeph, Jr. , oae-•ftnth 
ot the fud.l.7 eetate tor ·�· In Septellber, La118 ll&bi'J', Ge111Nl 
Mabey' s  wife, eold O • Couner aaotiler OM•Hftntb (6o acne), &lao tor 
.5oo . the tranater &IJ"M•nt. carrSad the at.ipal.at.ioD tbat ebt bad an 
absolute rilbt to NJ*� Vitbin tbree ,.are. 20 Thla indicate• 
tbat the llabqa ••t baw been 1D tiD&ncial difticult:r but felt certaiD 
tM.t tbl:r vould pt �t ot 1 t. Otaeral Jlabr;r nideutq t.boucht 0 • ConDer 
vaa a lbflock aad vaa after bia ttpoud of neeb. 11 
On tbe Dipt ot October 18 at the Pair, Jl&bry and C P Comer ran 
into each otbar &Dd bepa arpiq. llab17 •pbNS.ded b1a tor Mld.Dc 
19 Dd.t• , October 10, 1882. 
20 Deed Book %-), pp. $02, 1?8. 
tbreata apinlt bia lite, and cballen•d b1a to fi&bt. it out tben and 
tbl re .  O • Couer Hid tbat it wu not tbe t.t.l or the place, ad 
trienda aucoeeded in Mparattac tba. 21 
O • CoDawrt a  OODGeptiOil of t.a. proper t.t• ad plaee be� erldent 
tvo daya later. It •• l'&ild.q aDd •ddJ' in lnomlle aa llab17 and 
Robert ateele2t were innocentlr alklng d01m Oq Street between Cllncb 
and Church atreeta. ·.u 101 20 a.a. , 0 •Cormtr vaa bidiD& ln the door 
ot bia bank, the Mecbanio ' a  laUoaal., aa ta. •n approaoa.d. Bladdenlr 
be leaped into the open and abot Mab17 vltb a lbotpD. A crowd bepa 
to ptber �dt.atel7'. o •eom.r vawd thea aalde &Del abot IC&b17 
apiD. Pre. inaide t.be bank be vaa baDded aaota.r pn, he tbft JWlled 
tor Steele , who bad ducked iato a nore, to co• 0\lt., At t.bat .,..nt, 
JoMpb Mab17, Jr. ,  wbo bappeDad to be M&r b7 atteDd1q to ea. 'bul· 
raeas Mtte re aDd bad bNrd the llbot., ran 1Dto tbe ArHt, drew bia 
platol and fired at o • eom.r. The abot toud ita Ml'k, btat aa be 
tired 0 '  Cormer saw bill, wheeled &l"'11nd and a bot ld.a. Two ld.ma.tea troa 
tbe f'irst allot, all tbNe •n were dead and MYen bTat.aDdera had been 
wounded. 2) 
bia. 
2�DO.Ule Da11z Cbi'Oilicle, October 20, 1882. 
22rua i a  tbt .... MD who waa with Mabl7 vt.n Lusby aceoated 
23 Account ia taken frctll both TS.• &Del CbroDicle, October 20, 
1882 J tld.a preaa accmmt ot tba kUlillto vaa ua'ed b7 llark Twain ill 
LU• 211 Y!!, Mis!i,aaipei to illustrate Ilia poiat tbat Ute 1D ta. 
South vaa not entirely aa •ntle aa IIIDJ Sout.bemera coDt.ended. 
Mark fwaln, Yl!_ 2!. Y!!_ MianaaippJ. (1 .. torlr, 1961),  pp. 2)8-2)9. 
S9 
fbe newspapers were appalled bJ tbia outbNak of violeDCII , wbicb 
t•7 deeMd to be the vorat IS.nce tbe Civil War. 'l'be attitude , it aot 
tbe exprea•d MDt1.nt , ot tbe paper• vaa 1n o • Cotmer • a  deten•• · 
ftet.r a...nta lead the reader to bel left tbat 0 • Cormer vaa jutt.fied 
1D wbat be did beoauae be Mel Nce1Yed a tbreateDt.q note troa ••br;r. 
n., do not •ntion tbat 0 1Colmlr bad tint threatened llabJ7, and 
voree ,.,, Md .ardered b1a trc:a ubtae. 
It vaa a fa1Jol7 co_,n ocCGrNDce tor •n to •t'Ue tbe1r arp­
•ata dole!IU7 dllrlnc tll e put, leoonatraet1on era. 81D01 aa7 
•n wnt about u.ct coan...tl7 vbla �7 bee.. ADP'J' tbe7 aillpl.7 
Mttled 1 t •tben aad tbln" aad the 1Mtn..nta ued to Mttle ta. 
difference a wre too often 'fiolent. 
In &D7 eftllt, Octobe r 20, 1882, vas a aood da7 tor tbe tartb 
enate a they sold aoN DIVapapers on tbat de¥ tbu on &1'J7 other iD laoz-. 
ville b1no17. !be obt.tu.riea vere of t• uaul. tJPe , the Oftl7 dnrl· 
•ntal c�nt be1DI on Mabey ' a a. a.,. di'1Dkl111 at.noe cGIIp1.1aatt.ou bad 
owrtaken b1a 'buai•a• . ot•m•, be vu oouidered tla 1a0at Uberal 
and pneroua of opaa.buded patle•n .  21& He vu t.nterNd at Old Orq 
._ter.r beside liz ot bia cbUdND 11bo bad diad earlier. 2S 
O.neral Jlab1'7' bad aertat.� 11-nd a Ml lite dul"lDI bla S7 
,.are. Bora into a walt)V' and 1Dtl•nt.1al ta117, be rose to a 
latt7 poa1t1cm 1D eoelal, po11t1o&l, and t1Dallc1&1. alrclea. Be vaa 
�no..Ule Dallr Tble, October 21, 1882. 
1S.O .. , Old Qat. en.tea. ,. •· 
6o 
able to �- hU will on tbl loaeJ. and date IO'N�Dt v1 tb Vbat 18 
beet ctoacribed aa tbat raw and aa.U.a bnat.al powr that reaulta troa 
ve&ltb. Be vu NJ"lted t.o be ld.nd hearted aad pMroua to bia trianda, 
,.t an aveaa.a ftpn to tboae wbo oppoaed bla. Be vaa nei tber a 
1ft&\ ttaiat. nor a pu.t et.aaer, ratber a extN.Ordltar117 powrtul 
pntle•n vbo aOMti•• vu wllllDI to aaeJ"1tioa coaaiet.eDc7 tor ex­
pad1enot . Ciro.ftaDoae, ao.t of vbl cb  VON oertad.nl.T of bla OVD CN• 
at1on, deetro,.d tiNt Mia t1nanatal wll beinc, then aeea to have 
undel"llined bie •ntal balance . folrard tha eDd be -.. not tbe aua an 
that u1'1dert.ook to eetablieb a olotblnc depot to appl7 Southam troopa 
all tbe way to lev Orlearaa. !be •n vbo na nduoed to a ebootiDc 
arauent at the fair waa not tbe MD tbat bad taken aucb a le&diDc role 
in aetting tbe api.GGl.Wral .,va.ent liDderway 1D Jut ,.... ... . Aa 
tiMe cb&Dpd, ao Kabr:r cbaapd, �t utol"ttuatel7 bia cb&Dpa vera 
not alw.p tor tba 'beet. 
Oeneral Joaepb AloDildar Mabry le pi'OG&bl7 not a oa.. tbat will 
Uw toNver td.tb blnorlaae, but be vu certal.Dl7 a -.n vbo pla1'td a 
conaiderable role 1n tbe deftlo.,_nt ot tbe J'renob Broad·Bolaton 
coutr.r aDd, u ••h, deMI'fta reoopd.Uoa. 
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